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La presente investigación denominada “Diseño de un programa de habilidades 
sociales dirigido a padres de familia para reducir el maltrato pasivo, Chiclayo 2020”, 
tuvo como objetivo crear un programa de Habilidades Sociales dirigido a padres de 
familia para reducir el maltrato pasivo, Chiclayo 2020 
Respecto a la metodología utilizada en la investigación elaborada es de tipo 
cuantitativo – aplicada. El diseño de investigación es no experimental - transeccional, 
explicativo y propositivo. 
Como resultados se obtuvo lo siguiente; de acuerdo al análisis bibliográfico de las 
variables de estudio se creó una propuesta de programa, conteniendo 17 sesiones, 
con una duración de 45 minutos por sesión, sobre temáticas relacionadas con las 
Habilidades sociales de la Teoría de Goldstein, a fin de poder reducir el maltrato 
pasivo, además de ello dicho programa ha sido validado mediante criterio de jueces. 
Así mismo se concluye que de acuerdo al análisis realizado a los antecedentes de 
investigación, se evidencia la importancia de trabajar en programas basado en 






The present investigation called "Design of a social skills program aimed at parents to 
reduce passive abuse, Chiclayo 2020", aimed to create a Social Skills program aimed 
at parents to reduce passive abuse, Chiclayo 2020 
Regarding the methodology used in the research, it is quantitative - applied. The 
research design is non-experimental - transectional, explanatory, and purposeful. 
As results the following was obtained; According to the bibliographic analysis of the 
study variables, a program proposal was created, containing 17 sessions, with a 
duration of 45 minutes per session, on topics related to the social skills of the Goldstein 
Theory, in order to reduce abuse passive, in addition, said program has been validated 
by judges' criteria. Likewise, it is concluded that according to the analysis carried out 
on the research background, the importance of working in programs based on social 
skills is evidenced in order to avoid an increase in the aforementioned problem. 
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Cuando nos referimos al tema de familia, hablamos de un grupo que está unido 
por lazos consanguíneos, además de ser la base principal del entorno social, donde 
gracias a ella se aprenden muchos valores que se pone en práctica en la vida habitual 
de los individuos. Al referirnos que una familia es estable, esta va a desarrollarse de 
manera adecuada; sin embargo, es todo lo contrario a una familia disfuncional, ya que 
no hay una apropiada relación entre ellos, afectando física y emocionalmente la salud 
de sus hijos; usando frases como: “el niño está que llora, velo tú”, “no necesitas ir al 
colegio porque eres un burro”, “cómo no sabes hacer esto, pareces tonta(o)”. Estas 
frases son utilizadas frecuentemente por los padres, para dirigirse hacia sus pequeños 
hijos, tal vez sin darse cuenta que están recurriendo a un tipo de maltrato pasivo.  
Por ende, cuando hablamos de maltrato pasivo se refiere a aquellos padres que 
no pueden ocuparse de sus niños y dejan que ellos mismos se vean como pueden. 
(Alarcón y Contreras, 2011; citado por Dávila y Ramos, 2015). Además, Bastida (2011; 
citado por Dávila y Ramos, 2015), indica que los ataques físicos, emocionales y 
sexuales son muy destacados pero no frecuentes, puesto que el maltrato por 
abandono corresponde al 70% del total, sim embargo esta cantidad puede que este 
aún lejos de la situación, ya que la investigación de Bernedo y Fuentes (2010), refiere 
que el 95,8% de estos niños, presentaron cierto tipo de maltrato por parte de sus 
papás, el 82.9% sufren de maltrato pasivo; mientras que el 12.9% un maltrato activo.  
Según, datos del Instituto Nacional de Salud del Niño (citado por Larico y Zuel, 
2013), muestran a un 40% de niños que sufren maltrato psicológico y físico, es 
producido por la progenitora, señalando que de entre 350 a 400 procesos de violencia 
infantil, se estipula que la madre es la responsable de casos de abandono (31%), 
violencia física (11%) y violencia psicológica (12%). Por otro lado, la UNICEF (2003, 
citado por Fernández, 2014) manifestó que cerca de 3500 menores, fallecían cada año 
a causa del abuso físico o negligencia en el mundo industrializado. UNICEF consideró 




de la UNICEF (2013), evidencian que el 71%de niños interrogados, han sido víctima 
de violencia por parte de sus padres y un 51% ha sido por maltrato físico. Recalca que 
las cifras han ido aumentando a diferencia de otros años.  
Pérez y Sandoval (2011, citado por Dávila y Ramos, 2015), refieren que el 
maltrato pasivo está unido con el abandono emocional ya que el pequeño carece de 
afecto, de cuidados y de motivación por parte de sus padres; ocurriendo una falta de 
soporte y amparo hacia el avance de sus etapas personales, formándose personas 
con carencias afectivas, baja autoestima y poca autonomía para la toma de decisiones; 
pudiendo generar incluso algún tipo de trastorno, donde ocasionen daños a la sociedad 
como la delincuencia, violencia entre otras problemáticas, posiblemente producto de 
familias disfuncionales, que no son capaces de llenar vacíos y satisfacer necesidades 
primarias de sus integrantes. A raíz de lo observado como practicantes del área de 
psicología y la información recolectada del personal administrativo y docente, de un 
centro de estudios en Chiclayo, fuimos testigos de la existencia de esta situación 
conflictiva entre padres e infantes, en lo que refiere al maltrato pasivo. 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas expresadas por todos 
los seres humanos, donde hablan de sus emociones, cualidades, alianzas o derechos, 
de una manera apropiada al ambiente, considerando esas conductas en los demás, y 
solucionando dificultades más próximas (Caballo, p.26, 1986; citado por Martín y 
Flores, 2016). He ahí la importancia de dicho programa hacia los padres de familia, 
donde ayudaremos a que estos puedan escuchar con atención, que cuando se brinde 
un consejo sea de forma positiva, mostrarles cuán importante es ponerse en el lugar 
del niño y proporcionarles confianza dentro del círculo familiar; esto les ayudará a 
entenderse de manera adecuada con sus hijos, a poder establecer relaciones 
adecuadas y mejorar la relación entre cada uno de sus miembros, minimizando la 
probabilidad de futuros conflictos. 
Según el análisis de la realidad problemática se ha enunciado la siguiente 
interrogante: ¿Cómo el diseño de un programa de habilidades sociales dirigido a 
padres de familia servirá para reducir el maltrato pasivo, Chiclayo 2020? Además, 




La ejecución de la investigación se explica por los siguientes conocimientos: 
dirigidos a padres de familia servirá como propuesta para reducir el maltrato pasivo y 
H2 Si se diseña un programa de habilidades sociales dirigidos a padres de familia no 
servirá como propuesta para reducir el maltrato pasivo. 
El presente estudio planteó como propósito, la elaboración y diseño de este 
programa para reducir el maltrato pasivo, fundamentado en la teoría de habilidades 
sociales, donde se busca poder potencializar y fomentar las mismas, de esta forma se 
pretende que los padres puedan interrelacionarse con sus hijos de manera positiva y 
saludable.  
En cuanto a la importancia de dicha indagación seguirá vigente, ya que 
actualmente se evidencia un aumento de maltrato pasivo por parte de los padres, lo 
que puede ocasionar daños en sus procesos cognitivos, y también en su entorno 
familiar, escolar y social; la cual interfieren en su pleno desarrollo personal y 
académico. Del mismo modo, esta investigación puede ser tomada como 
antecedentes para futuras investigaciones, tanto por la importancia de su contenido 
como por la esencia del tema.  
El trabajo tuvo como base la teoría cognitivo conductual (Mohoney y Arnkoff, 
1978, citado por Corte, 2013), puesto que se pretende mejorar ciertas conductas y 
maneras de pensar en los padres de familia, algunos de ellos son: mejorar la 
comunicación de padre e hijo, fortalecer la empatía, escucha activa entre otros. En 
base a esta teoría, se pretende aplicar reforzadores para motivar el cambio en estos 
padres, así como la concientización y el uso de material didáctico que genere interés 
y sensibilización en dicha población. También es valioso recalcar, que la creación del 
programa, pretende reducir el maltrato pasivo de la población con la cual se trabajará.  
Por otro lado, como objetivo general se planteó diseñar un programa de 
Habilidades Sociales dirigido a padres de familia para reducir el maltrato pasivo, 
Chiclayo 2020. En cuanto a los objetivos específicos se propuso: realizar el análisis 
teórico de las variables de estudio; crear sesiones de habilidades sociales para reducir 




II. MARCO TEÓRICO: 
 
Como parte fundamental de nuestra investigación, es importante nombrar 
referencias a nivel mundial y nacional ya que encontraremos investigaciones que nos 
ayudarán con el desarrollo de nuestro trabajo.  
Como antecedente a Nivel mundial, Cabrera y Rivera (2015) en su tesis, 
Maltrato infantil intrafamiliar en niños de educación general básica, tiene como 
propósito comprobar la superioridad del Maltrato infantil, fijando la repetición con la 
que se da este maltrato. El trabajo es de tipo cuantitativo, exploratorio descriptivo, no 
probabilístico, siendo evaluados a 66 infantes por medio de un cuestionario que fue 
utilizado por la UNICEF; donde se ha encontrado que un  45,27% sufren de maltrato, 
y que es la madre quien genera con más frecuencia conductas desagradables hacia 
el niño y en cuanto al Maltrato Negligente, la participación es pequeña dentro de la 
casa con el 5,97%, donde los padres no muestran interés por los estudios de sus hijos. 
Palma (2017), en su investigación denominada deprivación afectiva paterna y 
su incidencia en el desarrollo emocional de los infantes. Es de tipo cuali-cuantitativo, 
descriptiva y bibliográfica, donde se trabajó con 37 personas, utilizando como 
instrumentos la observación y conversación con los educadores. Se concluye que la 
deprivación afectiva paterna, incide en el desarrollo emocional de los infantes. Es por 
ello que se propone elaborar una guía para el desarrollo emocional de estos menores 
ya que el deficiente emocional impide un buen desenvolvimiento escolar y crea niños 
rebeldes y/o infelices.  
Díaz (2014), en su tesis Niños y adolescentes víctimas de abandono en el hogar 
Miguel Magone, tiene como fin establecer las causas de abandono en los infantes y 
adolescentes. Es de tipo no experimental, cualitativa, donde se trabajó con una 
población de 8 profesionales, a quienes se aplicó una entrevista semiestructurada y se 
obtuvieron los principales resultados: que los infantes y adolescentes, reciben cuidado 
integral adecuada, de acuerdo a los diferentes programas y casos de abandono que 
se comprobaron en la investigación. El resultado final señala que el abandono se da a 
consecuencia de varios factores de riesgo y para poder reducir este problema se debe 




Zamora (2015), en su tesis Negligencia parental y su influencia en la ansiedad 
en niños, tiene como propósito establecer la influencia que tiene ambas variables. Se 
trabajó con 40 niños, utilizando como instrumento el test de Cas, la cual mide los 
niveles de ansiedad y también se aplicó un cuestionario elaborado por la investigadora 
con la finalidad de medir los niveles de negligencia parental. En cuanto a los 
resultados, se demostró que la negligencia parental influye directamente en la 
ansiedad de los infantes, es por eso que se realizó una propuesta de solución que 
ayude a obtener resultados positivos, donde se planteó talleres de psicoeducación y 
de estilos de crianza en los padres, las cuales servirán para disminuir la negligencia y 
por ende la reducción de síntomas de ansiedad. 
Ordoñez (2016), en su tesis Análisis sistémico estructural sobre la negligencia 
intrafamiliar y sus consecuencias psicosociales hacia niños. Es de tipo cualitativo y 
cuantitativo, se utilizó como instrumento una encuesta, donde 17 casos sirvieron para 
el análisis estructural familiar de alumnos vulnerados. Se interrogó en una primera 
sesión para descubrir posible negligencia; consecutivamente se intervino con terapia 
individual y familiar, donde se halló límites internos y externos en la familia. Se 
concluye un sin número de factores causales de la negligencia hacia menores de edad 
siendo algunos de ellos el uso excesivo de sustancias psicoactivas, maltrato físico y 
psicológico, entre otras problemáticas; fueron estudiadas con el fin de proponer un 
programa adecuado y pueda mitigar este comportamiento en la omisión de 
obligaciones y de derechos de los menores. 
En cuanto al nivel nacional, Narciso (2019) , su tesis la realizó con la finalidad 
de analizar la influencia del soporte familiar en el desarrollo de las habilidades sociales 
en los escolares y los resultados alcanzados evidenciaron que si las familias brindan 
apropiada información y apoyo en aspectos y situaciones que el menor atraviesa 
durante el proceso de crecimiento, esto ayuda a que mantengan un adecuado 
desenvolvimiento en el uso de sus habilidades sociales, mostrándolos más 
comunicativos y así poder entablar relaciones más duraderas y saludables.  
Trigoso (2017), en su tesis tipos de maltrato infantil que presentan los 




de maltrato infantil que manifiestan los escolares. Tipo cuantitativo; nivel descriptivo; 
observacional, prospectivo, transversal y de análisis univariado, donde trabajaron con 
63 estudiantes. Los resultados afirman que el 50.8% de los infantes soportan maltrato 
físico, el 38.1% de emocional, el 39.7% de Abandono y el 19% de maltrato sexual. 
También del 100% de niños el 38.1% tienen maltrato físico severo, el 11.12% maltrato 
psicológico activo, el 9.5% maltrato pasivo. Mientras que el 39.7% abandono, el 11.1% 
maltrato sexual con contacto físico y el 7.9% sin contacto físico. En conclusión, el 
maltrato físico fue el más sobresaliente, seguido del emocional y del abandono. 
Suca (2017), en su tesis influencia del abandono familiar en el aprendizaje de 
los estudiantes del cuarto grado de educación primaria, tiene como fin establecer la 
influencia del abandono familiar emocional en la enseñanza de los educandos. Es de 
tipo aplicada y descriptiva. Asimismo, se trabajó con 25 niños, donde utilizaron 
instrumentos como encuestas, cuestionarios, registros de notas e historia de vida. En 
conclusión, si existe relación entre ambas variables, ya que el abandono familiar afecta 
negativamente en el ámbito escolar, debido a la falta de uno de los progenitores.  
Aclla y Carhuallanqui (2018), en su tesis Abandono paterno filial en los infantes 
colegiales, tiene como propósito identificar a todos los niños de la Institución que se 
hallan en un periodo de abandono paterno filial. El estudio es de tipo básico, descriptivo 
y diseño cualitativo Etnográfico. Se trabajó con 60 niños, pero su muestra fue de 10; a 
quienes se les aplicaron técnicas de entrevista y observación; teniendo como resultado 
que los menores poseen una incorrecta alimentación. Respecto al bienestar de los 
infantes están siendo abandonados debido a que sus progenitores trabajan en la 
agricultura y en cuanto a la enseñanza es limitada ya que estas personas no 
comprenden las clases y no tienen ayuda de sus papás. Varios de los niños revelaron 
que sus papás no les inculcan valores, sino que lo estudiaron dentro de su institución. 
Se concluye que los menores se hallan en una etapa de abandono material y moral 
que es realizado por sus progenitores.  
Según, Ynfante (2019) en su tesis programa para fortalecer habilidades sociales 
en un grupo de padres del A.H. El indio, tiene como fin evaluar la significancia del 




30 padres, un programa de 12 sesiones, donde se observó que los progenitores 
desarrollan aspectos significativos para su vida, como son la comunicación, autoestima 
y toma de decisiones, enfocados a alcanzar aquellas metas determinadas a partir de 
las necesidades de los padres. Es un programa de actividades donde se va enseñar a 
pensar, a convivir y a comportarse, mejorando así las habilidades sociales de los 
padres. Finalmente muestran una valoración positiva en los progenitores, recalcando 
su interés para seguir formándose y así obtener actitudes y conductas más apropiadas. 
De la Torre y Baltazar (2014), en su tesis Correlación entre el maltrato 
psicológico de los padres y el desarrollo emocional de los infantes, tuvo como objetivo 
detallar las características de las dos variables y al mismo tiempo establecer la 
correlación existente. Es de tipo descriptivo correlacional, diseño transversal,  la cual 
se trabajó con 68 estudiantes, a quienes se aplicaron las técnicas: observación directa; 
encuesta y lista de cotejo; cuyos resultados fueron: hay un 58,3% de infantes que no 
intervienen en las actividades de la clase; por motivo de que han sido víctimas de 
ofensas y términos humillantes en sus viviendas. Mientras que el 41,7% de los infantes 
participan de manera correcta. Se concluye que mayor maltrato psicológico de los 
progenitores, mínimo será el desarrollo emocional de los infantes; perjudicando el 
desarrollo del aprendizaje del niño, su bienestar socio afectivo y su autoestima. 
Nomberto (2016), en su tesis estilos de socialización parental y las habilidades 
sociales en estudiantes de secundaria, tiene como fin establecer la relación que hay 
entre ambas variables. Se trabajó con190 colegialas, a quienes se aplicó los siguientes 
instrumentos: Escala de Estilos de Socialización Parental y la escala de Habilidades 
Sociales de Elena Gismero, donde el resultado fue que existe correlación explicativa 
entre las dos variables estudiadas P>0.05. 
A continuación, se presentarán definiciones de las variables de estudio, para su 
correcto entendimiento y profundización del contenido, y establecer así las posibles 
relaciones que puedan existir entre ellas. Así como, la teoría que fundamenta al estudio 
para darle su respectiva contextualización en una determinada área científica. 
Barreto (2017) lo define como un conjunto de habilidades conductuales que 




mejoran el concepto personal. Asimismo, Monjas (1993, p. 18; citado por Hernández, 
2014) lo define como conductas necesarias para interrelacionarse con los demás de 
manera positiva y para Garrido y Ortega (2005, citado por Núñez, 2016); son 
comportamientos manifestados por el sujeto en un entorno de interacción, donde 
existe necesidad de expresar pensamientos a los demás.  
Para Pedraza et al. (2014, Citado por Machaca, 2018) señala que las 
habilidades sociales son un modo de como el ser humano se desarrolla en su ambiente 
social y que, si estas habilidades son manejadas de forma adecuada, esta tendrá una 
percepción excelente de sí misma. Por su parte, Ribes (2011, citado por Saldaña y 
Reátegui, 2017) indica que las habilidades se clasifican en: según la escala de 
observación: comprende las habilidades básicas de las relaciones interpersonales, 
habilidades al inicio de una interacción, de ayuda y cooperación, habilidades 
relacionadas con los sentimientos  y según el fin, se menciona a las que facilitan el 
construir las relaciones interpersonales, por el ejemplo el elogio y recreación. 
González (2015) define algunas funciones que cumplen las habilidades 
sociales: El conocimiento de sí mismo y de los demás, se identifica con sus propias 
habilidades. Desarrollo de aspectos del conocimiento social, de conductas y 
estrategias; habla acerca de la reciprocidad de lo que uno pueda ofrecer y de lo que 
adopte en esta relación son sus semejantes. Autocontrol y autorregulación de la 
conducta, es decir las acciones que se puedan realizar en el transcurso de las 
relaciones interpersonales.   
Monjas (1993, citado por Cari y Zevallos, 2017), señala las siguientes funciones: 
Adopción de roles: cada sujeto deberá desenvolver un papel dentro de la interacción 
con los demás. Control de situaciones: las habilidades ayudan a poder manejar 
situaciones conflictivas de su entorno. Comportamientos de cooperación: el sujeto 
realiza acciones de trabajo en equipo. Apoyo emocional de los iguales: expresión de 
sentimientos y emociones en la interacción social 
Según, Hurtado (2018) explica las habilidades sociales en diferentes modelos 




Caballo (1996) en su teoría, define a las habilidades sociales en tres 
componentes: Dimensión conductual, serie de habilidades y acciones que tiene cada 
ser humano como la expresión de opiniones personales y mantener una comunicación 
adecuada. La situacional, refiere al lugar y el contexto donde se va a desarrollar la 
comunicación entre amigos, familiares y otros. La Personal, se refiere a que cada 
individuo presenta sus propios aspectos cognitivos y ellos mismos ven la manera cómo 
interaccionar con los demás.  
Hidalgo y Abarca (2009), ambos autores hablan del Modelo Cognitivo, señalan 
que estas habilidades están establecidas por procesos cognitivos intrínsecos, donde 
cada ser humano lo posee, con la finalidad que puedan relacionarse de manera 
apropiada con los demás y también puedan alcanzar sus objetivos propuestos. 
Gismero (1997; citado por Pinedo, 2018), considera que las habilidades sociales 
forman una herramienta primordial para fomentar, potencializar y desarrollar las 
relaciones de cualquier persona. Además, menciona que las habilidades sociales 
básicas son: Autoexpresión, expresarse en diferentes ámbitos de su vida. Defensa de 
los propios derechos como consumidor, mostrar conductas positivas, para hacer 
prevalecer sus derechos. Expresión de enfado, demostrar los sentimientos negativos 
y oposiciones hacia los demás. Decir no y cortar interacciones, evitan relaciones 
interpersonales que generan problemas. Hacer peticiones, proceso recíproco, el sujeto 
demuestra sentimientos, deseos y espera que sean recepcionados de manera 
adecuada y devueltos con el mismo grado que fueron manifestados.  
Por otro lado, Goldstein (1980, p. 26; citado por Figueroa, 2015) plantea un 
enfoque, donde destaca 6 dimensiones: Primeras habilidades sociales, nombrada 
como no verbales o de contacto, interés por escuchar y prestar atención a los demás, 
dar iniciativa para establecer una conversación, formular y plantear una pregunta, 
expresar agradecimiento cuando se solicite, ejecutar un cumplido; Habilidades 
sociales avanzadas, capacidad de saber pedir ayuda, involucrarse en la participación 
de actividades, capacidad para instruir y seguir instrucciones, momentos donde se 
requiera expresar disculpas y se pueda manifestar; Habilidades relacionadas con los 




sus propios sentimientos, expresar y demostrar afecto, alcanzando con facilidad 
resolver el temor, lo cual permite tener un alto grado de confianza, seguridad e 
incremento del amor propio por medio de los halagos y recompensas, de esta manera 
se fortalece la capacidad de empatía. Por otro lado hay manejo y dominio de 
emociones, el cual le permite saber enfrentarse y afrontar con el enfado de otro; 
Habilidades alternativas a la agresión, habilidad para negociar, con el propósito de 
evitar entrar en conflictos con el resto, lo cual indica y favorece al autocontrol cuando 
se requiera responder a las bromas de los demás; Habilidades para hacer frente al 
estrés, aquella destreza es muy necesaria para formular y responder ante una queja, 
saber afrontarse a los mensajes contradictorios, capacidad para reconocer y responder 
a la persuasión, buscar soluciones cuando le dejan de lado, proteger a un amigo, estar 
listo para establecer un diálogo complicado y afrontar la presión grupal y Habilidades 
de planificación, constituir y llevar a cabo un objetivo claro y que se pueda alcanzar, 
comprender la causa de una dificultad, almacenar información y tomar decisiones. 
Sauceda y Maldonado (2016) conceptualizan al maltrato pasivo como maltrato 
psicológico/emocional del menor, son acciones realizadas por sus progenitores, que 
de algún modo evitan al desarrollo adecuado del mismo, obstaculizando sus 
necesidades emocionales y físicas, no son aceptados dentro del círculo familiar y son 
rechazados por algún problema que se haya tenido durante el proceso de su 
crecimiento.  
La UNICEF (2006, p 10; citado por Cimpoes, 2014) define al maltrato y 
abandono como aquella violencia física, sexual y emocional que sufren los menores 
por parte de su entorno familiar o por instituciones que se supone que están a cargo 
del cuidado del menor, sin embargo, incurren en la omisión e incumplimiento de los 
derechos que les corresponde al menor, dejándolos a su suerte y sin atención alguna. 
En cuanto a las dimensiones del maltrato pasivo, según Casado y Martínez 
(citado por Dávila y Ramos, 2015), menciona: Abandono Físico, acto que puede ser 
realizado por los progenitores, quienes deslindan sus responsabilidades a un pariente 
cercano, o en la mayoría de los casos dejándolos abandonados. La segunda 






se priva al niño de ciertas necesidades básicas evitando el desarrollo de un estilo de 
vida sana, generando en un futuro enfermedades físicas o socioemocionales en el 
menor. Además, es importante los siguientes criterios: cronicidad, presencia de una 
alteración neuronal del progenitor y esa sea la causal de que se de este tipo de abuso. 
Omisión, es la falta de satisfacción de las necesidades básicas en el menor. Higiene, 
cuando se observa al menor con ropa sucia, mal oliente e incluso con enfermedades 
relacionadas a la piel. Alimentación, se puede notar una malnutrición, pudiendo 
ocasionar trastornos alimenticios. La tercera dimensión es la Carencia Afectiva, se 
aprecia un rechazo, a través de críticas, bromas, sarcasmo, por parte de los 
progenitores hacia sus hijos, ocasionando que estos crezcan con una ausencia de 
habilidades sociales y trastornos de personalidad, cabe recalcar que en ocasiones esto 
sucede dentro de familias con padres con enfermedades cerebrales o adiciones. 
Murueta y Orozco (citado por Dávila y Ramos, 2015) plantea una cuarta 
dimensión: Atestiguamiento de violencia; donde los niños son testigos o espectadores 
de los problemas que atraviesan sus padres, en la cual muchas veces estos están 
envueltos en violencia física y psicológica, donde ciertas agresiones involucran a los 
menores y desfogan castigándolo por haber hecho una pequeña travesura. 
Para Tonon G. (2003, citado por Resurrección, 2018) el maltrato es omisión, y 
lo clasificaba en: Negligencia psicológica: el menor no recibe ayuda ante situaciones 
emocionales conflictivas, falta de afecto por parte de los padres, dificultándolo de poder 
llevar una vida sana. Negligencia física: los padres quitan al menor los recursos que lo 
ayudarían a mantenerse corporalmente sano, como la alimentación, la vestimenta, etc.  
Para Sanín (2013, citado por Agresta, 2015) el abandono y la negligencia 
forman parte del maltrato infantil, debido a que existe una evidente falta de 
responsabilidad por parte de los progenitores, ya que omiten ciertos alimentos del día, 






3.2. Variables y Operacionalización:  
 
Variable: Programa de Habilidades Sociales. (Anexo 1) 
3.1. Tipo y diseño de investigación: 
El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo - aplicada. Para 
Hernández, Fernández, Baptista (2014) definen el enfoque cuantitativo como la 
recopilación de información, para comprobar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con la finalidad de decretar patrones de conductas 
y probar teorías. Por otro lado, Lozada (2014), refiere que la investigación aplicada, 
busca la generación de conocimientos con aplicación directa a los problemas de la 
sociedad o el sector productivo. El análisis a realizar en esta indagación se basa en la 
teoría de Habilidades sociales de Goldstein (1980), donde las define como un conjunto 
de estrategias de conductas y capacidades. Por su parte el maltrato pasivo forma parte 
del contexto de violencia; para Casado y Martínez (1997; citado por Dávila y Ramos, 
2015) señala al maltrato pasivo como un tipo de violencia donde existe omisión, 
negligencia y abandono, privando al niño de sus derechos. Entonces trabajar con la 
teoría de Goldstein ayudaría a la consecución de buenas acciones a fin de establecer 
una adecuada convivencia dentro del seno familiar de los menores de edad. 
El diseño de investigación es no experimental – transeccional, explicativo y 
propositivo. Para Hernández, Fernández, Baptista (2014, p.155) afirman que la 
investigación no experimental son estudios que se ejecutan sin la necesidad de 
manipular una variable. También es transeccional porque describe, analiza y recolecta 
información de las variables en un único y especifico momento (Hernández, 
Fernández, Baptista; 2014). Por otro lado, el diseño es explicativo debido a que estos 
estudios son los encargados de explicar porque ocurre uno o más fenómenos, además 
de las condiciones en las que este fenómeno se presenta y las variables que se puedan 
relacionar (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.95). Finalmente es de tipo 
propositivo porque se diseñará un programa como una propuesta de plan estratégico, 




Variable: Maltrato pasivo (Anexo 1) 
 
3.3. Población, muestra y muestreo: 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
3.5. Procedimientos: 
En cuanto a la población, Sánchez (2013) define que está formada por un 
conjunto de elementos, individuos, objetos que participan del fenómeno que fue 
determinado y concreto en el análisis del problema de investigación.  
El programa “Una dosis de habilidades sociales, para formar familias 
saludables” podrá ser aplicado a padres de familia con hijos menores de edad de 
educación básica regular. Los beneficiarios podrán ser padres de ambos sexos del 
nivel inicial, primario y secundario, que firmen el consentimiento informado y que se 
comprometan a llevar las 17 sesiones establecidas. Por otro lado, se excluirá a padres 
de familia con algún tipo de alteración cerebral y/o patología y con quienes se 
rehusaron a participar en los talleres.  
Arias (2006; citado por Contreras y Roa, 2015), define a las técnicas como la 
recolección de datos, procedimientos y forma particular de obtener información; 
mientras que el instrumento es cualquier dispositivo o formato que se maneja para 
adquirir, o recopilar información. 
Las técnicas que se trataron en el presente trabajo son: la observación, puesto 
que como practicantes del área de psicología de dicho centro de estudios se ha 
observado la existencia de esta situación conflictiva entre padres e hijos. Otra técnica 
de las utilizadas fue la entrevista, puesto que la recolección de información se dio por 
medio del personal administrativo y docentes, a través de preguntas estructuradas, la 
cual nos ha dado un mayor alcance de la problemática en mención. Por último, se 
realizó una revisión bibliográfica, recopilando información teórica de entidades 
internacionales y nacionales, haciendo uso de distintas bases de datos electrónicos 
como revistas, libros virtuales y fuentes lincográficas de teorías y enfoques que 




3.6. Métodos de análisis de datos: 
Fase de elección del tema: se hizo una observación de las variables y de la 
población, con la finalidad de seleccionar un tema que sea de interés, como son 
las habilidades sociales, implementándola ya no en los adolescentes sino en 
padres de familia, para buscar mejorar la relación intrafamiliar entre padres e 
hijos, a fin de reducir una problemática poco estudiada como es el maltrato 
pasivo.  
Fase de recolección de datos: a partir de la revisión bibliográfica, se recopiló 
información teórica de entidades internacionales y nacionales, haciendo uso de 
distintas bases de datos electrónicos como revistas, libros virtuales y fuentes 
lincográficas de teorías y enfoques que sustentan la elaboración del marco 
teórico de las variables de esta investigación. Esta búsqueda preliminar ayuda a 
tener definida nuestras variables de estudio. 
Fase de análisis y síntesis de datos: clarificamos todos los puntos necesarios, 
tomando la información relevante y necesaria para plantear distintas teorías que 
avalen nuestra investigación. 
Fase de diseñar y validación del programa: a partir de la indagación lograda, 
se planteó un marco teórico que valdrá como base para la creación de nuestro 
programa de habilidades sociales dirigido a padres de familia con la finalidad de 
reducir el maltrato pasivo y por ende se buscará la validación del mismo a través 
del criterio de jueces siguiendo formatos ya establecidos.  
Fase presentar el programa: Por último, se expondrá el producto realizado, 
esperando obtener buenos resultados y que este logré su cometido y pueda servir 
de mucha ayuda para poblaciones vulnerables, que estén padeciendo de 
maltrato pasivo y así puedan distinguir dicha problemática. 
Para el diseño de este programa se hizo uso de Excel 2016 que permitió 
estructurar de forma adecuada toda la información extraída de antecedentes y que 
esta pueda ser de mayor entendimiento para los lectores. Además, se utilizó otros 
formatos para la validación de dicho programa, a través de criterio de jueces, donde 




3.7. Aspectos éticos:  
se pretendió realizar con la creación de un Programa de habilidades sociales dirigido 
a padres de familia para reducir el maltrato pasivo. A lo que Escobar y Cuervo (2008; 
citado por Galicia, Balderrama y Navarro, 2017) construyeron un registro de cuatro 
categorías: claridad, coherencia, relevancia y suficiencia; además, puntualizaron la 
validez de contenido por criterio de especialistas como "un veredicto de individuos con 
experiencia en el tema y que estos logren dar apreciaciones acerca de lo que estén 
valorando. 
Según el Código de Ética del Psicólogo Peruano (2017) y American 
Psychological Association (APA, 2010) se han considerado los siguientes aspectos:  
Principio de beneficencia y no maleficencia: Los psicólogos se esfuerzan 
profesionalmente por el bienestar de las personas con las que interactúan y 
asumen la responsabilidad de no hacer daño, así mismo, según el artículo 25 del 
Colegio de Psicólogos del Perú, el psicólogo en una investigación debe tener 
como objetivo principal el bienestar de los participantes. Este aspecto ético se 
utilizó en este estudio, ya que los investigadores fueron responsables de 
garantizar el bienestar de todos los participantes, y de manera similar, el 
cuestionario se ejecutó sin daño ético y físico a todos los que desearon participar 
en el mismo. 
Principio de responsabilidad: El psicólogo construye una relación de confianza, 
teniendo en cuenta sus responsabilidades profesionales y científicas con las 
personas con las que interactúa, así como su investigación que realiza y el 
artículo 52 del Colegio de Psicólogos del Perú, establece que los psicólogos 
conservan secretos profesionales y solo puede proporcionar información si la 
persona u organización que proporciona la información autoriza. Por lo tanto, en 
el desarrollo de la investigación, se actuó con un espíritu profesional, realizando 
los deberes necesarios de un investigador, y la relación establecida con las 
personas involucradas en la investigación y el desarrollo no se destruyó, es decir, 








Consentimiento informado: después de obtener el consentimiento informado 
de todos los términos necesarios, el psicólogo debe informar a la persona que 
participará en el estudio, el contenido del mismo, el momento y los 
procedimientos. Como se establece en el Artículo 24 del código de ética del 
psicólogo peruano, en cualquier trabajo de investigación con personas, el 
psicólogo debe obtener el consentimiento informado. En el estudio se cumplió, 
dado que todos los participantes fueron informados del propósito de la evaluación 
y también se les informó que dicha evaluación será completamente confidencial, 
y se realizó de manera ética. 
Confidencialidad: Todo psicólogo tiene como obligación, tomar precaución con 
la información recolectada a través de evaluaciones e investigaciones con 
personas, ya que debe proteger la información obtenida teniendo en cuenta la 
existencia de reglas institucionales, profesionales y científicas. En el artículo 57, 
La exposición oral, escrita de investigaciones deberá hacerse de modo que no 
sea posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se trate sin 
















Cuenca – Ecuador 
Manabí, Ecuador. 
66 niños de entre 
8 a 10 años 




Encontraron que el 45,27% sufren de maltrato, el 




Ambato – Ecuador 
37 niños de 5 
años. 
Indagar la 
incidencia de la 
deprivación 
afectiva paterna 
en el desarrollo 
emocional de los 
pequeños. 
Propuso elaborar una guía para el desarrollo 
emocional ya que el déficit emocional impide un 
buen desenvolvimiento escolar y crea niños 




Cuenca – Ecuador 
40 niños de entre 





parental en la 
ansiedad. 
La negligencia parental influye directamente en la 
ansiedad. Por la cual se elaboró una propuesta de 







Cuenca – Ecuador 
Manabí, Ecuador. 
17 casos de 
menores de entre 




los infantes y sus 
efectos 
psicosociales. 
Se propone un programa adecuado a fin de 
mitigar un comportamiento inadecuado en la 




Ambato – Ecuador 
27 estudiantes de 





en el desarrollo 
de las 
habilidades 
Evidenciaron que si las familias brindan apropiada 
información y apoyo en situaciones que el menor 
atraviesa, ayuda al buen uso de sus habilidades 
sociales. 
Fuente: elaboración propia 
 
Según lo que se observa en la tabla N° 1, los autores Cabrera y Rivera (2015) identificaron a un 45,27% de 
menores de edad que padecen de maltrato. Del mismo modo, Palma (2017) menciona que la carencia afectiva impide 
un buen desenvolvimiento escolar y crea niños rebeldes. Asimismo, Zamora (2015) por su parte propuso talleres de 
psicoeducación sobre estilos de crianza en padres para así mejorar el buen trato en menores de edad. De la misma 
forma Ordoñez (2016) propuso un programa a fin de aminorar la omisión de obligaciones y derechos de los menores. 
Por último, Narciso (2019) señalo que un correcto acompañamiento de las familias durante el proceso de crecimiento 





Análisis teórico de las variables de estudio 




Ynfante (2019) Piura – Perú 
30 padres de familia 







Los progenitores desarrollaron 
aspectos significativos para su 
vida, como son la comunicación 
asertiva, autoestima y toma de 
decisiones. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3 
Análisis teórico de las variables de estudio 
AUTOR / AÑO TEMA CONCEPTO 
Barreto (2017) 
Habilidades sociales 
Conjunto de habilidades conductuales que aumentan las 
posibilidades de mantener una adecuada relación social de 
En la anterior tabla se muestra a Ynfante (2019), fue el único que realizó una investigación donde trabajo 
habilidades sociales con padres de familia. Por lo cual señala que con la creación de su programa los progenitores 
desarrollaron aspectos significativos para su vida, como la comunicación, autoestima y toma de decisiones, además de 




manera satisfactoria y productiva, son asertivos y mejoran 
el concepto personal. 
Monjas (1993) 
Habilidades sociales 
Son conductas necesarias para comunicarse y 
relacionarse con los seres humanos de manera positiva. 
Garrido y Ortega (2005, citado 
por Núñez, 2016) 
Habilidades sociales 
Comportamientos manifestados por el sujeto en un entorno 
de interacción, donde existe necesidad de expresar 
pensamientos, ideas y acciones sin transgredir a los 
demás. 
Pedraza et al. (2014, citado por 
Machaca, 2018) 
Habilidades sociales 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las habilidades sociales son un modo de como el ser 
humano se desenvuelve en su ambiente social y que, si 
estas son manejadas adecuadamente, tendrá una 
percepción excelente de sí misma. 
De acuerdo a lo que se observa en la tabla tres, autores como Barreto (2017) y Pedraza (2014, citado por 
Machaca, 2018) señalaron que, si la persona desarrolla sus habilidades sociales podrá tener un mejor concepto de sí 
mismo. Por otro lado, Monjas (1993), Garrido y Ortega (2005, citado por Núñez, 2016) aclaran que las habilidades 




Tabla 4  
Análisis teórico de las variables de estudio 














Caballo (1996) Señala tres componentes: conductual, situacional y personal. 
Hidalgo y Abarca 
(2009) 
Hablan del Modelo Cognitivo, que estas habilidades están 
establecidas por procesos cognitivos intrínsecos, donde cada ser 
humano lo posee, con la finalidad que puedan relacionarse de 
manera apropiada con los demás. 
El Enfoque de 
Gismero (1997, p 19-
20; citado por 
Pinedo, 2018), 
Menciona que las habilidades sociales básicas son: autoexpresión, 
defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de 
enfado, Decir no y cortar interacciones y por último Hacer peticiones. 
Goldstein (1980, p. 
26; citado por 
Figueroa, 2015) 
Destaca 6 dimensiones que decretan las habilidades sociales: 
Primeras habilidades sociales, Habilidades sociales avanzadas; 
Habilidades relacionadas con los sentimientos; Habilidades 
alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y 
Habilidades de planificación.  






Creación de las sesiones del programa 




(aplicación del pre 
test) 










Generar autoconocimiento y aceptación hacia uno mismo 
4 
“Vales más de lo que 
crees” 
Autoestima Tomar conciencia de la imagen que tenemos de nosotros 
mismos. 
5 




Reconocer las propias emociones y sus efectos. 
En la tabla anterior observamos cuatro teorías de habilidades sociales, autores como Caballo (1996) las numero en tres 
componentes; la dimensión conductual, situacional y personal. Por otro lado, Hidalgo y Abarca (2009) hablan del Modelo 
Cognitivo, señalando que estas habilidades están establecidas por procesos cognitivos intrínsecos, permitiéndole al 
individuo a relacionarse de manera adecuada. Por su parte Gismero (1997, p 19-20; citado por Pinedo, 2018), las clasifico 
de la siguiente forma: la autoexpresión, defensa de los propios derechos, la expresión de enfado o disconformidad, el 
decir no y cortar interacciones y el hacer peticiones. Por ultimo Goldstein (1980, p. 26; citado por Figueroa, 2015) destaco 





“Todos sabemos oír, pero 
muy pocos sabemos 
escuchar” 
Escucha activa  
Potenciar una escucha activa 
7 
“Siente con el corazón de 
otro” Empatía 
Potenciar la capacidad empática en los padres de familia. 
 
8 
“Extrae de tu interior todos 
los valores que buscas” Valores Promover la práctica de valores morales. 
9 
“Aprendiendo sobre los 
estilos de comunicación” 
Estilos de 
Comunicación Conocer los estilos de comunicación. 
10 
 
“Me respeto, Te respeto” 




“El control de mi vida lo 
hago yo” 
Autocontrol 
Controlar reacciones externas ante conflictos familiares. 
12 
“Familia unida, jamás será 
vencida” 
Trabajo en equipo  









Buscar soluciones más adecuadas ante situaciones 
conflictivas. 
14 
“En medio de toda 
dificultad, siempre hay una 
oportunidad” 
Resiliencia  
Desarrollar la capacidad resiliente en los padres de familia. 
15 
“Recibe opiniones, pero 





Perfeccionar la toma de decisiones. 
16 
“El ganador jamás se rinde 









de pos test) 
Culminar de forma satisfactoria el programa de habilidades 
sociales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla N° 5, se creó 17 sesiones, se ejecutará una sesión por semana con una duración de 45 minutos, se deberá 
aplicar un pre test y un post test, del mismo modo podrá ser aplicado por profesionales en psicología, psicopedagogos 
e instituciones que cuenten con la asesoría de profesionales anteriormente mencionados. Por ultimo las sesiones 




mucha importancia para que puedan resolver conflictos y sobre todo comunicarse de manera asertiva y empática entre 
padres e hijos. (Anexo 2) 
Tabla 6 
Validez del programa de habilidades sociales 
NOMBRE GRADO 

















Docencia universitaria Aplica 









En la tabla N° 6 se encuentra la validación del programa “Una dosis de habilidades sociales, para formar familias 
saludables” se observa el nombre de los tres expertos, quienes evaluaron los criterios de claridad, relevancia y 





V. DISCUSIÓN  
 
En la presente investigación se propuso diseñar un programa de habilidades 
sociales dirigido a padres de familia para reducir el maltrato pasivo 
Según los resultados del análisis realizado a los antecedentes de investigación, 
encontramos que los autores Cabrera y Rivera (2015) plantearon la necesidad de crear 
una guía que ayude a mejorar el estado emocional de los menores y la relación con su 
entorno familiar, en relación a la idea anterior, Goldstein (1980, p. 26; citado por 
Figueroa, 2015) fundamenta en una de sus dimensiones, que trabajar en las 
habilidades relacionadas con los sentimientos, el ser humano adquiere la capacidad 
para obtener conocimientos sobre sus propios sentimientos, expresar y demostrar 
afecto, permitiéndole de esta manera fortalecer la capacidad de empatía. Del mismo 
modo, tanto Zamora (2015) como Ordoñez (2016) elaboraron una propuesta de 
programa basado en talleres de psicoeducación dirigido tanto a padres como a niños 
a fin de mejorar la relación entre ellos y pueda mitigar un mal comportamiento evidente 
en los padres con respecto a la omisión de obligaciones y de derechos de los menores. 
Visto de esta forma Hernández, y González (2015) estipulan que desarrollar 
habilidades sociales ayudaría a comunicarse y relacionarse con los seres humanos de 
manera positiva; desarrollando conductas empáticas y de colaboración a fin de ayudar 
con las necesidades de las personas que se encuentren en su entorno. Por su parte 
Narciso (2019) manifiesta que, si las familias acompañan en distintas situaciones que 
el menor este atravesando durante el proceso de crecimiento, ayudaría a que 
mantengan un adecuado desenvolvimiento en el uso de sus habilidades sociales, 
pudiendo así, mantener relaciones más duraderas y saludables. Lo mismo es señalado 
por Ynfante (2019) donde sus resultados evidenciaron una optimización de su 
autoestima, toma de decisiones, empatía, asertividad y comunicación.  
Referente al análisis conceptual de la variable Habilidades sociales; Monjas 
(1993) las define como conductas necesarias para comunicarse y relacionarse con los 
seres humanos de manera positiva a lo que Garrido y Ortega (2005, citado por Núñez, 




el sujeto en un entorno de interacción, donde existe la necesidad de expresar 
pensamientos, ideas y acciones sin transgredir a los demás. Ahora bien, Barreto 
(2017) manifiesta que las habilidades sociales son fundamentales para mejorar el 
concepto personal de cada individuo. En relación a la idea anterior Pedraza et al. 
(2014, citado por Machaca, 2018) aclara que, si estas habilidades son manejadas de 
forma adecuada, el individuo tendrá una percepción excelente de sí misma.  
En cuanto al análisis de las teorías que fundamentan esta investigación, Caballo 
(1996) menciona tres componentes que son las siguientes: dimensión conductual, 
situacional y personal. En la primera nos menciona una serie de habilidades y acciones 
que posee cada persona como la expresión de opiniones personales y mantener una 
comunicación adecuada. En la segunda se refiere al lugar y el contexto en donde se 
va a desarrollar la comunicación entre ellos ya sea con amigos, familiares y otros. La 
tercera dimensión se refiere a que cada individuo presenta sus propios aspectos 
cognitivos y ellos mismos ven la manera en cómo interaccionar con los demás. Dentro 
de este orden de ideas con respecto al último componente de Caballo; autores como 
Hidalgo y Abarca (2009) también hacen referencia al modelo cognitivo, donde aclaran 
que estas habilidades están regidas por procesos cognitivos intrínsecos, donde cada 
ser humano lo posee, con la finalidad que puedan relacionarse de manera apropiada 
con los demás y puedan alcanzar sus objetivos propuestos. Por otro lado, el enfoque 
Gismero (1997, p 19-20; citado por Pinedo, 2018), menciona que las habilidades 
sociales básicas son las siguientes: autoexpresión, defensa de los propios derechos 
como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, Decir no y cortar 
interacciones y por último Hacer peticiones. De allí que para González (2015) señala 
algunas funciones que cumplen las habilidades sociales siendo las siguientes: 
Conocimiento de sí mismo y de los demás, en la relación de las personas con sus 
iguales aprenden muchos aspectos y cualidades propias, acerca de lo que los 
identifica y de lo que puede ser capaz con este autoconocimiento. Desarrollo de 
aspectos del conocimiento social, de conductas y estrategias; cuando nos referimos a 
este punto se habla acerca de la reciprocidad de lo que uno pueda ofrecer y de lo que 




cooperación, el trabajo en equipo, etc. Así mismo una de las terceras funciones que 
cumple las habilidades sociales es de autocontrol y autorregulación de la conducta, es 
decir de las acciones que se puedan realizar en el transcurso de las relaciones 
interpersonales, por último, las habilidades sociales sirven como soporte emocional 
logrando que las relaciones resulten ser satisfactorias.  Finalmente, nuestra 
investigación se basó en la teoría de Goldstein (1980, p. 26; citado por Figueroa, 2015) 
quien destaca 6 dimensiones que engloban a las habilidades sociales, Primeras 
habilidades sociales, Habilidades sociales avanzadas; Habilidades relacionadas con 
los sentimientos; Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente 
al estrés y Habilidades de planificación. A lo que es respaldado por Ribes (2011, citado 
por Saldaña y Reátegui, 2017) quien indica que las habilidades sociales pueden 
clasificar de dos formas: según el nivel de análisis y según el objetivo que presentan. 
La primera abarca las habilidades básicas de las relaciones interpersonales, 
habilidades de iniciación de la interacción y habilidades conversacionales, habilidades 
de cooperación y compartir, habilidades relacionadas con los sentimientos y las 
emociones, y habilidades de autoafirmación. Dentro del ámbito de las habilidades 
sociales, según el objetivo, se menciona a las habilidades que facilitan el 
establecimiento y el desarrollo de las relaciones interpersonales, como las 
conversacionales, de elogio y juego.  
Por consiguiente, se creó un programa basado en las dimensiones de 
Goldstein, contando con diecisiete sesiones para padres donde se fortalezca sus 
habilidades sociales, a fin de mejorar la relación con sus menores hijos y que estos no 
sean sometidos a un tipo de maltrato pasivo, la cual es fundamentado por Barreto 
(2017) quien señala que las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 
aumentan las posibilidades de mantener una adecuada relación social de manera 
satisfactoria y productiva, mostrándose asertivos, en la medida que el concepto de sí 
mismos y de su entorno mejore.  
De acuerdo al tercer objetivo, se estableció la validez del programa de 
Habilidades Sociales dirigido a padres de familia para reducir el maltrato pasivo, 





















en cuenta el grado académico, años de experiencia y dominio del tema sobre 
habilidades sociales.  A lo que Escobar y Cuervo (2008; citado por Galicia, Balderrama 
y Navarro, 2017) construyeron un registro de cuatro categorías: claridad, coherencia, 
relevancia y suficiencia; además, puntualizaron la validez de contenido por criterio de 
especialistas como "un veredicto de individuos con experiencia en el tema y que estos 






2. Se estableció que si se realizan programas basado en habilidades sociales se 












1. Se logró diseñar el programa, titulado: ““Una dosis de habilidades sociales, para 
formar familias saludables”, donde muchos autores han dado su aporte a la 
causa, sin embargo, hemos considerado la teoría de Goldstein como la más 
completa para poder realizar nuestro diseño del programa de habilidades 
sociales a fin de reducir el maltrato pasivo en menores de edad.   
 
3. En el análisis conceptual de distintos autores de la variable Habilidades 
sociales, se coincide que son necesarias para el individuo a fin de que este 
pueda desarrollarse y desenvolverse de forma saludable con su entorno, 
ayudándolo a que pueda mejorar la concepción que tenga hacia su persona. 
4. Por último, se estableció la validez del programa de habilidades sociales por 
medio del juicio de tres expertos profesionales pertenecientes a la carrera de 
psicología, siendo su labor fundamental eliminar aspectos irrelevantes, 


















• Referente a la validez, es necesario escoger expertos en la temática en la que 
se está enfocando la investigación, ya que ellos tendrán los conocimientos 
necesarios para poder hacer que el instrumento sea consistente y coherente 
con lo que se está investigando, además se recomienda que sean profesionales 
con amplia experiencia en el tema en cuestión.  
• Para una adecuada aplicación del programa de habilidades sociales, se 
recomienda, dar las instrucciones de forma clara para que todos los evaluados 
comprendan y si es que existieran dudas resolverlas, asimismo, se debe evitar 
la presencia de distractores, el ambiente debe tener buena iluminación y 
ventilación, de esta manera los resultados requeridos sean positivos.  
• Se recomienda continuar con más investigaciones referentes a este tema, 
puesto que cada día existen nuevos avances que pueden ayudar a solucionar 
dicha problemática, además pueden dar una explicación más científica de las 
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(1980; citado por 
Andujar, 2018), 
define a las 
habilidades sociales 
como un conjunto 
de habilidades y 
capacidades 
(variadas y 
específicas) para el 
contacto 
interpersonal y la 
solución de 









pleno, con la 
realización de un 
programa basado 
en esta temática, 
nos ayudara a 
reducir el maltrato 
pasivo en 





Dar las gracias  




Pedir ayuda  





Expresar los sentimientos  
Comprender los sentimientos de los demás  
Expresar afecto  
Habilidades 





Ayudar a los demás. 
Negociar. 
Empezar el auto-control. 
No entrar en peleas 
Habilidades para 
hacer frente al 
estrés 
 
Responder a una queja. 
Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 
Responder a una acusación. 
Prepararse para una conversación difícil. 
Hacer frente a las presiones del grupo. 
Fuente: elaboración propia 
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Para Casado y 
Martínez (1997; 
citado por Dávila y 
Ramos, 2015) lo 
define al maltrato 
pasivo como 
omisión, negligencia 
y abandono, se 
priva al niño de sus 
derechos y 
bienestar y se 
interfiere en su 
ordenado desarrollo 
físico, psíquico y 
social. 
El maltrato pasivo 
es considerado 
como un maltrato 
silencioso que se 
da dentro del 
círculo familiar, 
que está 
afectando en su 
mayoría a 
menores de edad, 
he de ahí la 
importancia de 
trabajar en un 
programa de 
habilidades 
sociales a fin de 






Los padres están el mayor tiempo fuera de 
casa.  
Negligencia 






Falta de empatía 
No acude al llamado de auxilio 
No expresan afecto  






Abuso de poder 
Dificultad en el control de impulsos  
Agresión psicológica  
Agresión física 
 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2 
    
  
PROGRAMA “UNA DOSIS DE HABILIDADES SOCIALES, PARA FORMAR 
FAMILIAS SALUDABLES” 
El trabajo tiene como base la teoría cognitivo conductual, puesto que se pretende 
mejorar ciertas conductas y maneras de pensar en los padres de familia, algunos 
de ellos son: mejorar la comunicación de padre e hijo, fortalecer la empatía, la 
escucha activa entre otros. En base a esta teoría, se pretende aplicar algunos 
reforzadores para motivar el cambio, así como la concientización y el uso de 
material didáctico que genere interés y sensibilización en dicha población.    
  
I. INTRODUCCIÓN  
  
El programa de intervención titulado “Una dosis de habilidades sociales, para 
formar familias saludables” el cual pretende, mejorar  conductas y formas de 
pensar de los progenitores, y así lograr que lleven una relación adecuada con sus 
menores hijos, es por ello que se educará y reforzará las habilidades sociales en los 
progenitores; puesto que ninguna persona surge con habilidades, sino las va 
desarrollando de acuerdo a distintas situaciones por las que atraviese, el individuo 
va experimentando a ser de una forma definitiva. Por lo tanto, Bravo y Campos 
(2020), menciona que las habilidades sociales no es un rasgo natural del individuo, 
sino conductas que, pueden formarse o variar, permitiendo la relación con sus 
semejantes de manera apropiada, mejorando así su destreza para poder manifestar 
sus emociones, acuerdos, aspiraciones o insuficiencias en otros escenarios, sin 
sentir nerviosismo, angustia o alguna que otro desconcierto.   
Caballo (1983), menciona que son un acumulado de conductas expresadas por el 
sujeto en un momento de interacción, que formula sus conmociones, cualidades, 
pretensiones, sentires o derechos de un carácter conveniente a la realidad, 
admirando esas acciones en los otros y que, habitualmente soluciona los 
inconvenientes contiguos del entorno mientras disminuye la posibilidad de futuras 
complicaciones. 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas expresadas por todos los 
seres humanos, donde hablan de sus emociones, cualidades, anhelos, alianzas o 
derechos, de una manera apropiada al ambiente, considerando esas conductas en 
los demás, y solucionando dificultades más próximas (Caballo, p.26, 1986; citado 
por Martín y Flores, 2016).   
Dentro del programa, por medio de la psi coeducación se expondrán los contenidos 
que se van a desarrollar y se efectuará una introducción teórica de las nociones 
primordiales, de manera que los progenitores relacionen la definición de las 
habilidades sociales, así como sus beneficios y contribuciones efectivas para su día 
a día. Luego de ello, se pondrá estas habilidades en práctica, a través de dinámicas 
y acciones en las que estarán todos los padres involucrados.  Se pretende de esta 
forma que, a través de la interacción con sus pares, el aprendizaje por observación, 
el feedback que puedan recibir unos de otros, además del uso de material didáctico 
    
  
II. ALCANCE DEL PROGRAMA  
 
III. PERFIL DEL FACILITADOR  
  
IV. ANTECEDENTES   
 
que genere sensibilización en dicha población y por ende la constante práctica de 
las habilidades sociales, resulte un aprendizaje completo y beneficioso. Para ello se 
tocarán temas como la escucha activa, la empatía, autoconocimiento, autoestima, 
valores, resolución de conflictos, toma de decisiones, asertividad entre otros, todo 
esto, les ayudará a entenderse de manera adecuada con sus hijos.  
Para poder crear este programa, nos hemos documentado sobre la temática de las 
habilidades sociales a través de distintos autores y estudios, así como revisado 
diversos programas de intervención relacionados con el mismo tema.  
Finalmente, se busca poder potencializar y fomentar las habilidades sociales, de 
esta forma se pretende que los padres puedan interrelacionarse con sus menores 
hijos de manera positiva y saludable.  
El programa está dirigido a padres de familia de ambos sexos con hijos menores de 
edad del nivel inicial, primario o secundario. Asimismo, es necesario contar con 
grupos de entre 15 y 30 padres de familia que hayan manifestado su deseo de 
participar voluntariamente. Los padres de familia con algún tipo de alteración 
cerebral y/o patología no podrán participar.   
Para la ejecución del programa, se requiere que el facilitador pueda guiar a los 
padres en un proceso de aprendizaje por medio de la información brindada, del 
mismo modo incentivar o animar a los integrantes a participar de las sesiones de 
trabajo y colaborar con lo que se les pide, para ello los encargados deberán tener 
conocimiento técnico del tema a ser tratado, en este caso acerca de habilidades 
sociales. Asimismo, se requiere las siguientes características, pensar y actuar 
creativamente, además saber manejarse ante los sentimientos de los participantes 
como la empatía, amabilidad y respeto con los padres de familia, al brindar las 
sesiones.  
Según Ynfante (2019) en su tesis “Programa para fortalecer habilidades sociales en 
un grupo de padres del A.H. El Indio- Piura”. Se trabajó con 30 padres de familia, 
un programa de 12 sesiones, con una duración de aprox. una hora, donde se
 observó que los progenitores desarrollan aspectos significativos para su vida, como
 son la comunicación, asertividad, autoestima y toma de decisiones, enfocados a
 alcanzar aquellas metas determinadas a partir de las necesidades de los 
progenitores. Es un programa de una serie de actividades con la finalidad de 
enseñar a pensar, a ser persona, a convivir y enseñar a comportarse, mejorando 
así las habilidades sociales. Finalmente muestran una valoración positiva en los 
progenitores, recalcando su interés para seguir formándose y así obtener actitudes 
y conductas más apropiadas.  
    
  
  
V. OBJETIVOS:  
  
OBJETIVO GENERAL  
  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
  
• Tomar conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismos.  
Barreto (2017) en su Programa “Escuela de padres en las habilidades sociales de 
los estudiantes de quinto grado de primaria”, tiene como fin establecer la influencia 
del programa escuela de padres en las habilidades sociales de los colegiales. Se 
trabajó con una población de 60 estudiantes y se utilizó como herramienta una ficha 
de observación de una escala politómica. Finalmente se concluye que el programa 
escuela de padres influye significativamente en las habilidades sociales de los 
estudiantes de quinto grado.   
Nomberto (2016), en su tesis titulada “Estilos de socialización parental y las 
habilidades sociales en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 
femenina privada de la ciudad de Trujillo”. Se trabajó con una muestra de 190 
colegialas, a quienes se aplicaron los siguientes instrumentos: la Escala de Estilos 
de Socialización Parental en la Adolescencia y la escala de Habilidades Sociales de 
Elena Gismero, donde el resultado fue que existe relación significativa entre los 
estilos de socialización parental y las habilidades sociales (Autoexpresión en 
situaciones sociales, decir no y cortar interacciones, expresar enfado o 
disconformidad, hacer peticiones e iniciar interacciones con el sexo opuesto) a 
P>0.05  
González (2015), en su tesis titulada “Habilidades sociales en los fenómenos de 
violencia y acoso escolar”, tiene como resultado que el comportamiento y la 
conducta de los padres, influyen significativamente en las actitudes de sus hijos, por 
ello es importante que los primeros sean conscientes de sus actuaciones y no 
promuevan en sus hijos un modelo de conducta que afecte sus relaciones 
interpersonales con los demás miembros de su familia y con los demás.    
• Determinar el impacto del programa de habilidades sociales, para formar 
familias saludables en instituciones educativas  
• Establecer rapport entre las personas implicadas en el programa.   
• Realizar psicoeducación de habilidades sociales a los padres de familia.  
• Generar autoconocimiento y aceptación hacia uno mismo. 
• Reconocer las propias emociones y sus efectos.  
• Potenciar una escucha activa  
• Potenciar la capacidad empática en los padres de familia.  
    
  
• Promover la práctica de valores morales.  
• Fomentar adecuadas relaciones interpersonales, basadas en la 
comunicación asertiva.  
• Controlar reacciones externas ante conflictos familiares.  
• Forjar lazos de solidaridad y unión familiar   
• Buscar soluciones más adecuadas ante situaciones conflictivas.  
• Desarrollar la capacidad resiliente en los padres de familia.   
• Perfeccionar la toma de decisiones.  
• Reducir los pensamientos negativos y mantener los positivos   
• Culminar de forma satisfactoria el programa de habilidades sociales.  
  
VI. MARCO CONCEPTUAL:  
 
Para la realización de este programa, se fundamentó en diversas teorías, no 
obstante, se ha decidido trabajar específicamente en la teoría de Goldstein.    
  





Habilidades  sociales 
avanzadas  
Nombrada como habilidades no verbales o de 
contacto, que explica lo siguiente: la persona obtendrá 
y tendrá un interés por escuchar y prestar atención a 
los demás, asimismo dar la iniciativa a establecer una 
conversación, formular y plantear una pregunta, 
expresar agradecimiento cuando se solicite, mostrarse 
al resto por sí solo, presentar a otras personas y 
ejecutar un cumplido.  
Reside en la capacidad de saber pedir ayuda, 
involucrarse en la presencia y participación de 
actividades, teniendo la capacidad para instruir y 
seguir instrucciones, con el propósito de convencer al 
resto para beneficio mutuo, y en momentos donde se 
requiera expresar disculpas, se pueda manifestar.  
    
  
Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos  
Habilidades  
alternativas  a  la  
agresión  
Habilidades para hacer 
frente al estrés  
  
VII. METODOLOGÍA  
  
7.1. Ruta de implementación del programa:  
Capacidad que tiene todo ser humano para obtener 
conocimientos sobre sus propios sentimientos, 
expresar y demostrar afecto, alcanzando con facilidad 
resolver el temor, lo cual permite tener un alto grado 
de confianza, seguridad e incremento del amor propio 
por medio de los halagos y recompensas, de esta 
manera se fortalece la capacidad de empatía. Por otro 
lado, obtendrá un manejo y dominio de emociones, el 
cual le permite saber enfrentarse y afrontar con el 
enfado de otro.   
Habilidad para negociar, con el propósito de evitar 
entrar en conflictos con el resto, lo cual indica y 
favorece al autocontrol cuando se requiera responder 
a las bromas de los demás; siendo beneficiario para la 
defensa de los propios derechos y ayuda mutua.  
Aquella destreza que es muy necesaria para formular 
y responder ante una queja, saber afrontarse a los 
mensajes e ideas contradictorios, capacidad para 
reconocer y responder a la persuasión, manifestar 
deportividad luego de efectuar un juego, resolver la 
vergüenza, arreglárselas y buscar soluciones cuando 
le dejan de lado, defender, proteger a un amigo, estar 
listo para establecer un diálogo complicado y afrontar 
la presión grupal.   
Consiste en primer lugar, aplicar el Cuestionario de Maltrato Pasivo CMP 
(anexo, 27) a manera de tamizaje para así identificar si la población está 
siendo víctima de dicha problemática, para luego hacer uso de un Pre-test 
de habilidades sociales encuesta para recolectar datos si existe o no 
carencia de dichas habilidades. Según la información n obtenida en cuanto 
a la estructura de un programa se ha decidido desarrollar 17 sesiones en 
cada semana con una duración de 45 minutos por cada sesión, sobre 
diversas temáticas que están relacionadas con las dimensiones de la Teoría 
de Goldstein, puesto que es de mucha importancia para que puedan resolver 
conflictos y sobre todo comunicarse de manera asertiva y empática entre 
padres e hijos. Finalmente, para evaluar la eficacia de la intervención, se 
aplicará al finalizar un Pos-test a los padres de familia.   
    
  
 




Introducción y bienvenida  




Habilidades Sociales  
“Evaluándonos”  Tercera 
semana  
Autoconocimiento  
“Vales más de lo que crees”  Cuarta semana  Autoestima  
“Yo controlo mi mundo”  
Quinta semana  Reconocimiento de 
emociones  
“Todos sabemos oír, pero muy pocos 
sabemos escuchar”  
Sexta semana  Escucha activa  
“Siente con el corazón de otro”  Séptima 
semana  
Empatía  
“Extrae de tu interior todos los valores 
que buscas”  
Octava semana  Valores  




Estilos de Comunicación  
“Me respeto, Te respeto”  Décima 
semana  
Asertividad  
“El control de mi vida lo hago yo”  Decima primera 
semana  
Autocontrol  




Trabajo en equipo  
“Haciendo las paces”  
Décima tercera 
semana  
Resolución de conflictos  
“En medio de toda dificultad, siempre 




“Recibe opiniones, pero toma tus 
propias decisiones”  
Décima quinta 
semana  
Toma de decisiones  
    
  
“El ganador jamás se rinde y el que 
se rinde jamás gana”  
Decima sexta 
semana  




Cierre (aplicación de pos 
test)  
  





Papel bond  50.00 soles  
Fosforo   4.00  
Globos   30.00 soles  
Hojas de color  60.00 soles  
Lápices  65.00 soles  
Usb   70.00  
Parlante  pequeño  60.00  
Trípticos /Dípticos   420.00 soles  
Cartulinas  80.00 soles  
Plumones acrílicos   40.00 soles  
Papelógrafos  70.00 soles  
phomix  80.00 soles  
Impresiones  150.00 soles  
Cinta  10.00 soles  
Limpiatipos   10.00  
Colores  30.00 soles  
Servicios de Internet   50. 00 soles   
Cajas sorpresa   450.00  
Golosinas   150.00  
Canastas de vivires   200.00  
  
El presente programa tendrá un presupuesto total de 2079.00 soles y deberá 
ser ejecutado por profesionales en psicología, psicopedagogos e 
instituciones que cuenten con la asesoría de profesionales anteriormente 
mencionados.   
    
  
7.3. Estrategias, técnicas e instrumentos:  
7.4. Seguimiento, monitoreo y evaluación   
Para la ejecución del programa se hará uso del siguiente instrumento, que 
es el test de Habilidades Sociales de Goldstein, la cual será aplicada a 
padres de familia. Así mismo utilizará la psicoeducación, por intermedio de 
charlas informativas, videos motivacionales, dinámicas de unificación y 
material didáctico (imágenes) con el propósito de consagrar destrezas útiles 
para desarrollar las habilidades sociales. 
En este proceso se hará uso de un registro de asistencia para poder anotar 
la concurrencia de los participantes a cada una de las sesiones, además 
para la evaluación del programa, se aplicará un cuestionario de 6 preguntas 
abiertas con el propósito de identificar la opinión de los padres respecto al 
diseño y desarrollo del programa (encuesta de satisfacción, Anexo 26). Por 
último, se deberá aplicar el test adaptado DE LA ESCALA DE HABILIDADES 
SOCIALES DE GOLDSTEIN que funcionará a manera de pre test (sesión 
introductoria) y post test (sesión final) esta información contribuirá al análisis 
de los resultados del programa.   
    
  
  
8. EJECUCIÓN   
  
8.1. Sesión introductoria   
  
SESIÓN INTRODUCTORIA “Conociéndonos”  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  
  
Establecer rapport entre las personas implicadas en el programa.   
Materiales  
Laptop, material Audiovisual, cajas de fosforo, cajas de lapiceros de colores, hojas bond, 
impresiones, globos, hojas de colores, cartulinas.  
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
En cuanto a esta sesión introductoria se realizará la bienvenida a los padres de familia a través de una dinámica rompe hielo 
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
con la finalidad  de entablar cierta confianza con los participantes, por consiguiente se explicará de manera breve en lo que 
consistirá la realización del  programa, del mismo modo se utilizará la técnica de encuadre, logrando así dejar en claro  el tiempo 
que tomará la realización y ejecución  de dicho programa, además de explicar la importancia y los beneficios del mismo. Por 
otro lado, se llevará a cabo la aplicación de un pre test donde se puedan obtener información y resultados acerca de cómo se 
encuentran las habilidades sociales en esta población de padres de familia. Por último, al término de esta sesión se despejarán 
ciertas dudas que tengan los asistentes.  
    
  
El encargado iniciará presentándose hacia los padres de familia y realizará la bienvenida. Asimismo, se explicará la 
importancia de dicho programa y de las sesiones que se aplicarán cada semana.  
DINÁMICA DE INICIO: “EL JUEGO DEL FÓSFORO”  
Para esta dinámica se les brindará a cada participante cajitas de fosforo, ya que servirá para su presentación de ellos mismos 
y de sus hijos. Primero empezará el facilitador a modo de ejemplo; prenderá un fósforo y tiene tiempo para presentarse el 
mismo tiempo que dure la llama del fósforo, y así continuarán hasta que se presenten todos, se darán sugerencias para la 
presentación, cómo se llaman, papás de quién son, cómo son sus hijos, serán características breves hasta cuanto dure la 
llama del fosforo.   
DESARROLLO DEL TEMA: PRE TEST  
El representante de la sesión, les explicará el desarrollo del pre test y se les brindará un tiempo para que ellos puedan 
responder de manera adecuada y tranquila. Asimismo, se les comentará que cualquier pregunta que no entiendan, lo 
comenten para que así sea explicada. (Anexo 01)  
CIERRE:  
Para culminar la sesión el encargado dará las gracias a los integrantes por la participación que ha realizado, haciendo la 
invitación para que puedan asistir en la siguiente sesión. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan en duda y se 
brindará como agradecimiento frases motivadoras. Finalmente se ofrecerá como reconocimiento frases motivadoras, 
acompañado de pequeñas sorpresas.  (Chocolates) 
SESIÓN INTRODUCTORIA:  “Conociéndonos”  
OBJETIVO  Establecer rapport entre las personas implicadas en el programa.  
ACTIVIDAD  Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  




   
  
  
10 min  
El encargado iniciará presentándose hacia los padres de 
familia y será el representante de dar la bienvenida. 
Asimismo, se explicará la importancia de dicho programa y 
de las sesiones que se aplicarán cada semana.  
Globos, 
Cartulinas, 
Hojas  de  
colores  
  
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN   
“EL JUEGO DEL FÓSFORO”  
   
 15 min  
Esta dinámica permite crear un grupo de mayor confianza la 
cual puedan identificarse entre todos los participantes. Del 
mismo modo fomentar la cooperación y participación de los 
padres de familia.   
5  cajas  de  
fósforos  
  
DESARROLLO DEL PRE TEST   
 15 min  El facilitador les enviará el cuestionario que se aplicará a los 
padres de familia para poder recolectar datos importantes 
de su problemática. (anexo 01)  
Hojas bond   
Lapiceros  




   
05 min  
Para culminar la sesión el encargado dará las gracias a los 
integrantes por la participación que ha realizado, haciendo la 
invitación para que puedan asistir en la siguiente sesión. 
Además, se aclararán algunas preguntas que tengan en duda 
y se brindará como agradecimiento frases motivadoras. 
Finalmente se ofrecerá como reconocimiento frases 





8.2. SESIÓN 01: HABILIDADES SOCIALES  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  Realizar psicoeducación de habilidades sociales a los padres de familia.  
    
  
Materiales  Material Audiovisual, Imágenes, papelotes, plumones, Hojas bond,   
Duración de la sesión   45 min  
 
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
En esta primera sesión hablaremos de las habilidades sociales, pero ¿Qué son las habilidades sociales? Para teóricos como  
Goldstein (1987) definen las habilidades sociales como un “conjunto de comportamiento eficaces en las relaciones 
interpersonales”.  
Según este autor, estas conductas son aprendidas, facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios derechos, 
sin negar los derechos de los demás, evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas, además de facilitar la comunicación 
y la resolución de problemas.   
Existen un conjunto de habilidades sociales tales como la empatía, asertividad, la toma de decisiones, autoestima, entre otros. 
La cual ayudan a mantener relaciones interpersonales saludables y que mejor que sean aprendidas y/o fortalecidas por los 
padres de familia.  
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
DINÁMICA DE INICIO: “ESTOY FUERTE, SANO Y FELIZ”  
Se iniciará dando una bienvenida a la población, con la cual se trabajará. Asimismo, se explicará cual es la finalidad de dicha 
sesión, motivando a los padres de familia que participen y colaboren con la sesión programada. Además, se les expondrá 
un video motivador sobre el tema a tratar.   
El facilitador les pedirá a los progenitores que puedan ponerse de pie y formen un círculo, para realizar las siguientes frases 
y así estar con energías al momento de comenzar la sesión: ESTOY FUERTE, SANO Y FELIZ; TRABAJARÉ, FUERTE, 
SANO Y FELIZ; ESCRIBIRÉ, FUERTE, SANO Y FELIZ; COMERÉ, FUERTE, SANO Y FELIZ; COCINARÉ, FUERTE, SANO 
Y FELIZ; ENSEÑARÉ, FUERTE, SANO Y FELIZ y CAMINARÉ, FUERTE, SANO Y FELIZ. Finalmente, se les pide que 
puedan sentarse y responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se sintieron con la dinámica?   
    
  
DINÁMICA DE DESARROLLO: “REFLEXIONAMOS   
El encargado les pedirá a los progenitores responder algunas preguntas, que se les brindará a modo de reflexión, para 
después ser comentadas en equipo (Anexo 02).  
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta 
dentro de esta sesión. (Anexo 03)  
CIERRE Y TAREA:  
SESIÓN 01:  “Aprendiendo”  
OBJETIVO Realizar psicoeducación de habilidades sociales a los padres de familia. 
ACTIVIDAD  
Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  
BIENVENIDA    
  






u.be   
Imágenes,  
papelotes  , 
plumones  
Para culminar la sesión se les agradecerá a la población por su participación; invitándolos a que asistan la próxima sesión 
programada. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se les hará entrega de una 
tarea de autoevaluación para presentarlo la próxima sesión, que tiene como título Identificación y descripción de sus 
habilidades sociales (Anexo 04); donde tendrán que escribir durante la semana con que habilidades sociales se identifican 
y cuáles deberían mejorar. Finalmente se brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de sorpresas 
(caramelos).  
Se iniciará dando una bienvenida a la población, con la cual se trabajará. 
Asimismo, se explicará cual es la finalidad de dicha sesión, motivando a los 
padres de familia que participen y colaboren con la sesión programada. 
Además, se les expondrá un video motivador sobre el tema a tratar.   
 
    
  
DINÁMICA DE INICIO 
“ESTOY FUERTE,  
SANO Y FELIZ”  
Ninguno  
  
 DINÁMICA  DE  
DESARROLLO  
“REFLEXIONAMOS”  
15 min  
El facilitador les pedirá a los padres de familia responder algunas preguntas 
que se les brindará a modo de reflexión, para después comentarlo en 
equipo. (anexo 02)   
Hojas bond  
Impresiones   
  
DESARROLLO  DEL  
TEMA  
15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de la sesión; donde 
encontraremos definición, importancia, tipos, funciones, así como también 
las estrategias que deben tener en cuenta. (anexo 03)  
 Hojas  bond,  
Impresiones  
Trípticos   
  
CIERRE Y TAREA  
   
05 min  
Frases 
motivadoras  
Bolsa  de 
caramelos.  
  
8.3. SESIÓN 02 “AUTOCONOCIMIENTO”  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  Generar autoconocimiento y aceptación hacia uno mismo.  
Materiales  Laptop, PPTS, Material Audiovisual  
05 min  Esta dinámica permite que los participantes puedan entrar en confianza con 
ellos mismos y con los encargados de la sesión. Del mismo modo se espera 
la cooperación y participación de todos los padres de familia.   
Para culminar la sesión se les agradecerá a la población por su participación; 
invitándolos a que asistan la próxima sesión programada. Además, se 
aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se les 
hará entrega de una tarea de autoevaluación para presentarlo la próxima 
sesión, que tiene como título Identificación y descripción de sus habilidades 
sociales (Anexo 04); donde tendrán que escribir durante la semana con que 
habilidades sociales se identifican y cuáles deberían mejorar. Finalmente se 
brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de sorpresas 
(caramelos).  
    
  
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
Con lo que respecta a la segunda sesión, se tocará el tema del autoconocimiento, donde los padres reflexionen y realicen una 
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
DINÁMICA DE INICIO: “INTERPRETACIÓN DE SÍMBOLOS”  
DINÁMICA DE DESARROLLO “EL AUTORRETRATO”  
autocrítica sobre qué aspectos o acciones pueden seguir practicando en la interacción con sus menores hijos, pero ¿porque 
hablar de autoconocimiento en un programa sobre sobre habilidades sociales? El psicólogo Daniel Goleman, dice que el 
autoconocimiento es como “conocer los propios cambios intrínsecos, lo que uno prefiere, sus medios y percepciones”.  
Esta ilustración sitúa más hincapié en la habilidad de guiar nuestra naturaleza interna, nuestras inclinaciones y emociones de 
acuerdo a como estas emergen. El conocerse implica tener conocimiento de quién eres, qué es lo que se siente y cómo 
manifestamos las emociones.  
La persona que se auto conoce tiene la habilidad de observar de manera interna y externa, lo que siente y lo que realiza; 
además hace uso de lo que le agrada para guiar la toma de decisiones y así encuentre sus destrezas y restricciones. 
El encargado realizará la bienvenida. Asimismo, explicará la importancia y el objetivo de dicha sesión. Por otro lado, se 
realizará un feedback del tema anterior, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas 
en casa. Además, se les mostrará un video motivador sobre el tema a tratar antes de realizar la sesión.  
Se les pedirá a los padres de familia que saquen una hoja bond y que dibujen un símbolo con el cual se sientan identificados; 
ya sea una flor, un animal o cualquier forma; asimismo mientras realizan su actividad se les pondrá una canción de fondo. 
Finalmente, se les preguntará por qué se sienten identificados con esos símbolos y que compartan sus respuestas con todos 
los participantes.   
El facilitador les brindará una hoja en blanco, para que así los padres de familia puedan dibujar en ella una persona, que 
ocupe la gran parte de la hoja. Luego, en forma personal y durante 15 minutos se realiza el siguiente trabajo:  
    
  
 Frente a la cabeza, cada uno escribe tres ideas que no se dejará quitar por ningún motivo.  
 Frente a la boca, escribe tres expresiones de las que ha tenido que arrepentirse en su vida.  
 Frente a los ojos, escribe cuáles son las cosas que ha visto y que más le han impresionado.  
 Frente al corazón, cuáles son los tres amores que nadie le arrancará.  
 Frente a las manos, qué acciones buenas imborrables ha realizado en su vida.  
 Frente a los pies, cuáles han sido las peores “metidas de pata” que ha tenido.  
Después del trabajo personal, el facilitador elegirá a varias personas para que puedan compartir sus respuestas.   
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta 
dentro de esta sesión. (Anexo 05)  
CIERRE Y TAREA:  
SESIÓN 02:  “Evaluándonos”  
OBJETIVO  Generar autoconocimiento y aceptación hacia uno mismo.  
ACTIVIDAD  
Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  
Para culminar la sesión se les agradecerá a los participantes por su participación; invitándolos a que asistan la próxima 
sesión programada. Además se aclararan algunas preguntas que tengan los participantes y también se les hará entrega de 
una tarea de autoevaluación para presentarlo la próxima sesión, que tiene como título FODA PERSONAL; donde tendrán 
que escribir sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (anexo 06) . Finalmente se brindará como agradecimiento 
frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas (bombones). 
    
  
BIENVENIDA    
05 min  
El encargado realizará la bienvenida. Asimismo, explicará la importancia y el 
objetivo de dicha sesión. Por otro lado, se realizará un feedback del tema 
anterior, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se 
dejaban para hacerlas en casa. Además, se les mostrará un video motivador 







=youtu.be   
Papelotes 
  
DINÁMICA DE INICIO 
“INTERPRETACIÓN 
DE SÍMBOLOS”  
 10 min  Esta dinámica permite que los padres de familia puedan expresar a través 
de un símbolo que piensan de ellos mismos.  
Hoja  bond,  
Lapiceros,  
Música  de 
fondo.   






Se les pedirá a los padres de familia que saquen una hoja bond y puedan 
dibujar una persona completa, seguido de eso se les pedirá que presten 
atención a las siguientes premisas y así puedan responder a ella.  
Papel bond  
Lapiceros   
DESARROLLO 
 DEL TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión.; 
encontraremos la definición, importancia, así como también las estrategias 
que deben tener en cuenta. (anexo 05)  




CIERRE Y TAREA  
   
05 min  
 El representante aclarará algunas preguntas que tengan sobre el tema 
explicado y también se les hará entrega de una tarea de autoevaluación 
para que presenten la siguiente semana. FODA PERSONAL (anexo 06). 
Finalmente se brindará como agradecimiento frases motivadoras, 
acompañado de pequeñas sorpresas (bombones).  
Frases 
motivadoras  




    
  
8.4. SESIÓN 03 “AUTOESTIMA”  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  Tomar conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismos.  
Materiales  Cartulinas, hojas de colores bond, hojas bond, globos y plumones.  
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
En la tercera sesión se desarrollará un tema fundamental para tener buenas relaciones interpersonales, ya que, al hablar de 
autoestima, hace referencia al concepto que tiene cada individuo de sí mismo y la que creamos que tengan otras personas de 
nosotros y esto va depender de las valoraciones que imperen en cada contexto social. Para ello los siguientes autores como:   
Así mismo Branden (1995), indica: “la esencia de la autoestima es la confianza en la validez de la oportuna percepción, en la 
destreza de recapacitar, de tomar decisiones de vida y de exploración de la tranquilidad”. 
Finalmente, lo que pretendemos es instruir acerca de lo que abarca el concepto de autoestima y cuán importante es mantenerla 
como esencia de nuestro ser, todo esto haremos con el apoyo de distintos materiales y diferentes recursos.  
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
Robles (2011) señala que: La autoestima, es la percepción que poseemos de nuestra valía y se fundamenta en todos las 
reflexiones, emociones, impresiones y costumbres que s mismos hemos ido acumulando día a día; pretendemos que somos 
capaces o tontos, muchas valoraciones y prácticas así unidos se agrupan en un sentimiento real hacia nosotros mismos o, 
aunque en ocasiones podría convertirse en una incómoda sensación. 
    
  
El facilitador será el indicado de dar inicio a la sesión, explicando de manera clara su finalidad. Por otro lado, se realizará un 
feedback de la sesión pasada, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas en 
casa.   
DINÁMICA DE INICIO “RESPONDIENDO CON CARTELES”  
¿QUIEREN A SUS HIJOS?  
¿HOY SE BAÑARON?  
¿YA COMIERON?  
¿TIENEN MIEDO A PERDER A SUS HIJOS?  
¿QUIEREN QUE SUS HIJOS SEAN MEJOR QUE USTEDES?  
¿JUEGAS CON TUS HIJOS?  
¿TIENEN GANAS DE REÍR?  
¿TIENE CONFIANZA CON SUS HIJOS?  
DINÁMICA DE DESARROLLO: “CONCURSO DE BELLEZA”  
Se explicará a los participantes que el ejercicio consistirá en que cada uno de ellos deberá desfilar por la pasarela la cual va 
ser decorada con globos, promoviendo y destacando en forma humorística aspectos importantes y pocos aceptados de su 
físico o personalidad. Al finalizar el facilitador los invita a que comenten como se sintieron y cuál fue su experiencia.   
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión. (Anexo 07)  
CIERRE Y TAREA:  
Al culminar la sesión el encargado les agradecerá por su participación y también se les hará invitación para la siguiente 
sesión. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se les hará entrega de una tarea de 
Se les entregará a los padres de familia dos pedazos de papeles bond, donde en uno va escribir la palabra SI y en el otro la 
palabra NO; luego el encargado lanzará varias preguntas la cual ellos tienen que responder con sus carteles, sin tener que 
hablar.   
    
  
autoevaluación para presentarlo la próxima sesión, que tiene como título FRASCO DE LA FELICIDAD (anexo 08); donde 
tendrán que escribir en las noches, cualquier frase positiva que ayude a mantener una autoestima adecuada y lo peguen en 
el frasco de la felicidad. Finalmente se brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas 
sorpresas (chupetines).  
SESIÓN 03:  
“Vales más de lo que crees”  
OBJETIVO  Tomar conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismos.  
ACTIVIDAD  
Tiempo 





05 min  
El facilitador será el indicado de dar inicio a la sesión, explicando de manera 
clara su finalidad. Por otro lado, se realizará un feedback de la sesión pasada, 
como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para 
hacerlas en casa.   
Cartulina, hojas 
de colores bond 
y plumones.   
DINÁMICA DE INICIO 
“RESPONDIENDO 
CON CARTELES”  
 10 min  
Esta dinámica permite que los participantes puedan entretenerse y divertirse 
entre todos y así lograr un clima de confianza.  
Hojas bond 
Plumones.  
DINÁMICA  DE  
DESARROLLO 
“CONCURSO  DE  
BELLEZA”  
10 min  
Esta dinámica consiste en que los participantes puedan sentirse seguros de 
sí mismo y analizar aquellos temores que tengan. Además de la aceptación 
que tienen hacia su físico.    Música  Globos   
  
  
DESARROLLO  DEL  
TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
encontraremos definición, características de alta y baja autoestima, así 
como también las estrategias que deben tener en cuenta. (anexo 07)  
Trípticos  
Imágenes  
    
  
  
CIERRE Y TAREA  
   
05 min  Frases 
motivadoras  
Bolsa  de 
chupetines.  
  
8.5. SESIÓN 04 “RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES”  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión   Reconocer las propias emociones y sus efectos.  
Materiales   Material Audiovisual, globos, cartulinas, plumones y hojas de colores bond.   
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
Mediante las emociones obtenemos una comprensión realmente única sobre nosotros mismos, ya que simbolizan una parte 
Al culminar la sesión el encargado les agradecerá por su participación y 
también se les hará invitación para la siguiente sesión. Además, se aclararán 
algunas preguntas que tengan los participantes y también se les hará entrega 
de una tarea de autoevaluación para presentarlo la próxima sesión, que tiene 
como título FRASCO DE LA FELICIDAD (anexo 08); donde tendrán que 
escribir en las noches, cualquier frase positiva que ayude a mantener una 
autoestima adecuada y lo peguen en el frasco de la felicidad. Finalmente se 
brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas 
sorpresas (chupetines).  
esencial de nuestra identidad y nos ayuda a lograr nuestro bienestar. Para guiar las emociones involucra instruirse a explorar 
e identificarlas. ¿Cómo lo lograremos? a través de la ejecución de esta sesión pretendemos poder informar y lograr que los 
padres de familia puedan tener conocimiento de sus propias emociones e identifiquen las emociones de sus menores hijos, 
puesto que Las emociones están firmemente en su día a día, y en cualquier tipo de situación. Casi siempre viven sin ser 
sensatos de sus emociones, no profundizan en lo que le sucede y cómo se sienten, esto sucede porque de alguna forma han 
tenido poca o nula enseñanza de cómo gestionar sus emociones.  
    
  
Según Bisquerra (2000) la conciencia emocional implica observar lo que sucede a nuestro alrededor además de poder 
comprender las propias emociones y la de nuestros semejantes, y de tal forma que podamos expresarnos con nuestras 
emociones  
Lograr la regulación y la adecuada expresión de las emociones se cree que se está logrando un buen equilibrio en nuestras 
interacciones. Es por eso la necesidad de aprender a reconocer nuestras propias emociones y la de nuestro entorno y poder 
lograr una adecuada relación con el mismo 
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
El facilitador será el indicado de dar inicio a la sesión, explicando de manera clara cuál es su finalidad. Por otro lado, se 
realizará un feedback de la sesión pasada, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para 
hacerlas en casa.   
DINÁMICA DE INICIO: “SIMÓN DICE”  
Se les pedirá a los participantes que tienen que estar atentos y obedecer a lo que solamente SIMON DICE:    
SIMON DICE LEVANTA LA MANO DERECHA  
SIMON DICE TOQUEN PALMAS  
SIMON DICE TOCA EL PIE DERECHO CON LA MANO IZQUIERDA  
SIMON DICE TOQUENSE LA CABEZA  
SIMON DICE CIERREN LOS OJOS  
SIMON DICE QUE GRITES  
DINÁMICA DE DESARROLLO “MEJORANDO MI MUNDO”  
El facilitador le ofrecerá un globo a cada padre de familia, para después dar la siguiente instrucción: “A continuación 
imaginaremos una situación que nos genere emociones y sentimientos negativos y/o desagradables, y entonces inflaremos 
un poco el globo” y esa instrucción se repetirá hasta que el globo tenga un tamaño considerable. Luego se les pedirá que 
    
  
aten el globo, y que junto a nosotros puedan repetir la siguiente frase: “Yo soy más fuerte que los problemas, y puedo 
controlar mi mundo”; para finalmente aplastar el globo con ambas manos hasta lograr romperlo.  
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en 
cuenta dentro de esta sesión. (Anexo 09)  
CIERRE Y TAREA:  
  
SESIÓN 04:  “Yo controlo mi mundo”  
OBJETIVO  Reconocer las propias emociones y sus efectos.  
ACTIVIDAD  
Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  
  
BIENVENIDA  





05 min  
El facilitador será el indicado de dar inicio a la sesión, explicando de manera 
clara cuál es su finalidad. Por otro lado, se realizará un feedback de la sesión 
pasada, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se 






.be   
Cartulinas, hojas 
de  colores 
Al culminar la sesión es facilitador felicitará a los progenitores por su participación; invitándolos a que asistan la siguiente 
sesión. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se les hará entrega de una tarea de 
autoevaluación para presentarlo la próxima sesión, que tiene como título MIS EMOCIONES A DIARIO (anexo 10); donde se 
les pedirá que identifique y marque a través de las imágenes que emoción fue la que sintió durante los siguientes días de la 
semana. Finalmente se brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas (paletas).  






DINÁMICA DE INICIO  
“SIMÓN DICE”  
 10 min  
Esta dinámica permite que los participantes puedan realizar de una manera 
positiva y efectiva el juego, con la finalidad que puedan entretenerse y 
divertirse antes de realizar el tema a tratar.  
Ninguno   
  
DINÁMICA  DE  
DESARROLLO 
“MEJORANDO  MI 
MUNDO”  
10 min  
Los participantes deberán inflar el globo acorde a sus emociones 
negativas, seguidamente el encargado les hará repetir una frase. 
Finalmente aplastarán el globo con ambas manos y romperlo.  
Globos   
  
  
DESARROLLO  DEL  
TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
encontraremos definición, componentes, así como también las estrategias 
que deben tener en cuenta. (anexo 09)  
Trípticos   
Impresiones  
Imágenes  
    
  
  
CIERRE Y TAREA  
   





8.6. SESIÓN 05 “ESCUCHA ACTIVA”  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión   Potenciar una escucha activa.  
Materiales  Material Audiovisual, cartulina, hojas de colores, plumones.  
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
Actualmente La escucha activa es un elemento esencial para comunicarnos de manera oportuna. Involucra brindar atención a 
Daniel Goleman identificó “el arte de saber escuchar” a una persona que mantiene una adecuada inteligencia emocional, y que 
esta técnica la van aprendiendo de acuerdo a como se relacionen con su entorno, así mismo la escucha activa ayudara a uno 
mismo a mejorar situaciones conflictivas a prever lo que sucede a nuestro alrededor 
Finalmente, con la escucha activa, los progenitores aprenden que el trabajar la escucha activa prepara e incrementa las 
relaciones con nuestro entorno. También a que tomen razón de que el considerarse atendido da paso a acciones adecuadas. 
Al culminar la sesión es facilitador felicitará a los progenitores por su 
participación; invitándolos a que asistan la siguiente sesión. Además, se 
aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se les 
hará entrega de una tarea de autoevaluación para presentarlo la próxima 
sesión, que tiene como título MIS EMOCIONES A DIARIO (anexo 10); donde 
se les pedirá que identifique y marque a través de las imágenes que emoción 
fue la que sintió durante los siguientes días de la semana. Finalmente se 
brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas 
sorpresas (paletas).  
nuestro semejante, con respecto a sus opiniones y emociones. He de ahí la importancia de esta técnica para así poder apoyar 
a los que nos rodean en diferentes conflictos que se les presenten. He de ahí la finalidad de aplicar esta sesión titulada “haz 
algo más que escuchar” y que ayudaría a que los padres muestren interés, a lo que sus menores hijos le están contando.   
    
  
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
DINÁMICA DE INICIO: “CONTAR UN CUENTO”  
“DINÁMICA DEL JOP”  
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión.  
CIERRE:  
Al culminar la sesión es facilitador felicitará a los progenitores por su participación; invitándolos a que asistan la siguiente 
sesión. Así como también se explicarán algunas dudas que tengan los participantes. Por su participación se brindará como 
reconocimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas.  
SESIÓN 05:  “Todos sabemos oír, pero muy pocos sabemos escuchar”  
OBJETIVO  Potenciar una escucha activa.   
ACTIVIDAD  
Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  
El facilitador será el indicado de dar inicio a la sesión, explicando de manera clara cuál es su finalidad. Por otro lado, se 
realizará un feedback del tema anterior, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas 
en casa. Además, se expondrá un video motivador sobre el tema a tratar antes de realizar la sesión.   
El representante empezará inventando un cuento ya sea de una familia, de niños o de cualquier personaje que pueda 
imaginarse, seguido de eso le pasara su cuento a otra persona que está escuchándolo, la cual ella le va añadir otro estilo y 
así sucesivamente van a ir formando el cuento de una manera muy divertida y tranquila hasta llegar a un final feliz.   
Se les pedirá a los progenitores que presten atención a lo que van a realizar; primero se les dice que cada vez que el 
encargado diga alguna fruta o una verdura tienen que decir toda la palabra JOP. Sim embargo el facilitador también pondrá 
a prueba a los padres y tratará de confundirlos diciendo otras palabras que no seas frutas ni verduras.  
    
  




05 min  
El facilitador será el indicado de dar inicio a la sesión, explicando de manera 
clara cuál es su finalidad. Por otro lado, se realizará un feedback del tema 
anterior, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se 
dejaban para hacerlas en casa. Además, se expondrá un video motivador sobre 





v=Tt2J6KLPvnU   
 Hojas  de  
   colores, 
plumones 
cartulinas.   
y  
DINÁMICA DE INICIO  
 “CONTAR  UN  
CUENTO”  
 10 min  Esta dinámica permite que los participantes puedan involucrarse entre todos 
y así participar de la mejor manera; divirtiéndose y formando un cuento hasta 
el final.  
Ninguno    
  
 “DINÁMICA  DEL  
JOP”  
10 min  Los participantes tendrán que poner mucha atención y escuchar al ejecutor en 
las palabras que él utiliza.     




 DESARROLLO  DEL  
TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
encontraremos definición, importancia, así como también las estrategias que 
deben tener en cuenta.  




CIERRE   
   







8.7. SESIÓN 06 “EMPATÍA”  
  
Datos informativos:  
  
Al culminar la sesión es facilitador felicitará a los progenitores por su 
participación; invitándolos a que asistan la siguiente sesión. Así como también 
se explicarán algunas dudas que tengan los participantes. Por su participación 
se brindará como reconocimiento frases motivadoras, acompañado de 
pequeñas sorpresas. (galletas rellenitas) 
    
  
Objetivo de la sesión  Potenciar la capacidad empática en los padres de familia.  
Materiales  Material Audiovisual, cartulina, hojas de colores, zapatos.   
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
En la sociedad actual los conflictos interpersonales son muy latentes, principalmente en el seno familiar, puesto que muchas 
Debido a la presencia de dicha problemática, esta sesión tiene como propósito mejorar las habilidades sociales de los padres, 
especialmente ahondar el tema de empatía, brindando información y pautas tanto para mejorar como para desarrollarla, todo 
ello a través de diversas técnicas e instrumentos.   
Vicente. B (2014), refiere que la empatía es cuando una persona se pone en el lugar de la otra y tiene un sentimiento de 
participación afectiva en la realidad de otra persona, saber “leer” al otro.  
En conclusión, es de gran relevancia brindar información y concientizar al alumnado sobre este tema, para lo cual se usará 
información sencilla y fácil de comprender, con el fin de desarrollar en todos los padres un perfil de la persona empática, 
mejorando así sus relaciones intrafamiliares.  
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
veces los padres tuvieron estilos de crianza un tanto rigurosos y carecen de empatía, donde estos buscan su propio beneficio 
sin importar si pasan sobre los demás, no logran entender y ponerse en lugar de otros. En algunos casos esta pobre educación 
en valores y habilidad sociales viene desde casa, donde la familia influye en el desarrollo de sus menores hijos tanto de manera 
personal como académica y es ahí donde se deben profundizar estos temas para que cuando el menor decida salir de su zona 
de confort pueda poner en práctica esta habilidad social en la convivencia diaria en su entorno.  
    
  
El representante dará inicio a la sesión, explicando el objetivo de ello. Por otro lado, se realizará un feedback del tema 
pasado, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas en casa. Además, se les 
mostrará un video motivador sobre el tema a tratar antes de realizar la sesión.  
DINÁMICA DE INICIO: “EL REY MANDA”  
El encargado empezará comentándoles que en esta dinámica pueden incluir a sus hijos, para que así también ellos estén 
involucrados en el juego y se haga más divertido, debido a que habrá una interacción entre todos.   
EL REY MANDA QUE el papa haga caricias al hijo.  
EL REY MANDA QUE el hijo toque su hombre de su mama.  
EL REY MANDA QUE se dé un abrazo.  
EL REY MANDA QUE se haga muecas.  
EL REY MANDA QUE el hijo le diga te amo a papa o mama.  
EL REY MANDA QUE ambos griten de felicidad.   
DINÁMICA DE DESARROLLO “EN TUS ZAPATOS”  
Los participantes deberán traer zapatos de otras personas ya sea de sus hijos o también de diferentes tamaños; ahí 
analizarán cómo se camina con unos zapatos demasiado grandes o pequeños. Asimismo, se les mostrará un video para que 
puedan comentar acerca del tema de la empatía.    
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta 
dentro de esta sesión. (Anexo 11)  
CIERRE Y TAREA:  
Para culminar la sesión se les agradecerá a los progenitores por su participación; invitándolos a que asistan la siguiente 
sesión. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se les hará entrega de una tarea de 
autoevaluación para presentarlo la próxima sesión, que tiene como título CAMINA UN RATO CON MIS ZAPATOS (anexo 
12); donde tendrán que realizar ejercicios que le permita reconocer su capacidad empática en su día a día; la tarea consta 
    
  
que deberá redactar una situación diaria, en la relación con su hijo. Finalmente se brindará como agradecimiento frases 
motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas.  
SESIÓN 06:  
“Siente con el corazón de otro”  
 
OBJETIVO  Potenciar la capacidad empática en los padres de familia.  
 
ACTIVIDAD  Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  
 
BIENVENIDA    
05 min  
El representante dará inicio a la sesión, explicando el objetivo de ello. Por 
otro lado, se realizará un feedback del tema pasado, como también se 
les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas en 
casa. Además, se les mostrará un video motivador sobre el tema a tratar 






u.be   
cartulinas, hojas de 
colores bond y  
plumones  
DINÁMICA DE INICIO  
“EL REY MANDA”  
 10 min  
Esta dinámica permite que los participantes puedan involucrar a sus 
hijos y así haya una adecuada interacción entre ellos.  
Recursos humanos  
  
 DINÁMICA  DE  
DESARROLLO  
“EN TUS ZAPATOS”  
  
10 min  
Los participantes deberán utilizar los zapatos de otras personas. Se 
pedirá que traigan zapatos de sus hijos y que comprueben cómo se 
camina con unos zapatos demasiado grandes o pequeños.   








DESARROLLO  DEL  
TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
encontraremos definición, importancia, ventajas, así como también las 




CIERRE Y TAREA  
   
05 min  
Para culminar la sesión se les agradecerá a los progenitores por su 
participación; invitándolos a que asistan la siguiente sesión. Además, se 
aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se 
les hará entrega de una tarea de autoevaluación para presentarlo la 
próxima sesión, que tiene como título CAMINA UN RATO CON MIS 
ZAPATOS (anexo 12); donde tendrán que realizar ejercicios que le 
permita reconocer su capacidad empática en su día a día; la tarea consta 
que deberá redactar una situación diaria, en la relación con su hijo. 
Finalmente se brindará como agradecimiento frases motivadoras, 
acompañado de pequeñas sorpresas.  
Frases motivadoras 
Bolsa de gomitas.  
  
8.8. SESIÓN 07 “VALORES”  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  Promover la práctica de valores morales.  
Materiales  Cartulina, plumones, hojas de colores, papel bond   
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
En la realidad social actual, los valores han ido perdiendo importancia y participación en la interacción mutua, esto se evidencia 
sobre todo en los estudiantes y adolescentes en general, quienes toman como irrelevante el ejercicio de algunos valores, los 
    
  
Para poder desarrollar, mejorar o potenciar la práctica de valores, se debe tener conocimiento sobre el significado de los 
mismos; entonces se puede decir que son las cualidades que presenta cada sujeto, o también se puede denominar como, 
agregados a las características físicas y psicológicas tangibles del sujeto; es decir son atributos dados por otro o por un grupo 
social. Así también, es importante reconocer la clasificación de los valores, la definición de cada uno y el rol tan importante que 
cumple cada uno en las relaciones interpersonales y sociales.  
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
DINÁMICA DE INICIO: “TIERRA, MAR Y AIRE”  
DINÁMICA DE DESARROLLO “EL ÁRBOL DE LOS VALORES”  
El representante les ofrecerá a los padres de familia una hoja bond y les pedirá que dibujen un árbol con todas sus raíces, 
ramas y tronco, seguido de eso se les pedirá que identifiquen y piensen en 10 valores importantes, para que lo coloquen en 
cada una de sus partes. Se les indicará que tienen que pensar en valores que tengan relación con ellos mismos, con la 
cuales son muy importantes para una comunicación y desarrollo personal adecuado. Debido a ello la presente sesión tiene 
como finalidad que los padres puedan aclarar cuáles son los valores principales que se deben practicar dentro de su entorno 
familiar y cuál es su importancia; para así poder potenciar o mejorar el ejercicio de los mismos.  
Entonces, para poder cumplir con los objetivos trazados y la finalidad de este taller, se utilizarán algunos materiales y recursos 
humanos (expositores y padres), así mismo se realizarán dinámicas, charla informativa, con el fin de lograr la reflexión de los 
participantes sobre el tema, y finalmente se brindarán las conclusiones del taller y se despejarán las dudas que se tenga 
respecto a lo desarrollado a lo largo del mismo.   
El representante dará inicio a la sesión, explicando el objetivo de ello. Por otro lado, se realizará un feedback del tema 
pasado, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas en casa.  
Se les pedirá a los participantes que se pongan de pie y formen una columna para poder hacer una dinámica de coordinación 
y así puedan relajarse antes que se iniciara la sesión. Les pedirá a los padres de familia que presten mucha atención, que 
cuando ella diga MAR, todos den un paso a la derecha; cuando diga TIERRA regresan al centro y cuando diga AIRE vayan 
todos a la izquierda y así sucesivamente se realizará la dinámica, hasta que haya solo un ganador. Finalmente se conversará 
con los participantes para preguntarles cómo es que se sintieron con la dinámica.   
    
  
familia, con la pareja, amistades y con la sociedad. Por otro lado, se le recomendará poner en práctica esos valores ya que 
serán importante para ellos mismos.   
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión. (Anexo 13).   
CIERRE Y TAREA:  
Para culminar la sesión se les agradecerá a los progenitores por su participación; invitándolos a que asistan la siguiente 
sesión. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se les hará entrega de una tarea de 
autoevaluación para presentarlo la próxima sesión, que tiene como título ELABORACIÓN DE NORMAS DE CONVIVENCIA 
EN FAMILIA; donde tendrán que realizarlo en una cartulina, para luego ser pegadas en algún lugar de la casa y puedan 
cumplir con ellas. Finalmente se brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas.  
SESIÓN 07:  “Extrae de tu interior todos los valores que buscas”   
OBJETIVO  Promover la práctica de valores morales.  
ACTIVIDAD  
Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  




05 min  
El representante dará inicio a la sesión, explicando el objetivo de ello. 
Por otro lado, se realizará un feedback del tema pasado, como también 
se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas 
en casa.  
 
Imágenes  
Cartulinas, plumones  
Hojas de colores.   
DINÁMICA DE INICIO 
“TIERRA, MAR Y  
AIRE”  
 10 min  
Esta dinámica permite que los padres de familia puedan participar 
activamente con la finalidad de establecer un clima de confianza y 
cohesión grupal.  
Ninguna  
    
  
 DINÁMICA  DE  
DESARROLLO “EL 
ÁRBOL DE LOS 
VALORES”  
  
10 min  
El encargado les pedirá a los padres de familia que puedan dibujar un 
árbol con todas sus raíces, ramas y tronco, seguido de eso se les pedirá 
que piensen e identifiquen sus valores más importantes para que lo 
pongan en práctica junto con el resto de la familia.   
Papel bond  
Colores  
DESARROLLO 
 DEL TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
encontraremos definición, elementos, así como también las estrategias 




CIERRE Y TAREA  
   
05 min  
Para culminar la sesión se les agradecerá a los progenitores por su 
participación; invitándolos a que asistan la siguiente sesión. Además, se 
aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se 
les hará entrega de una tarea de autoevaluación para presentarlo la 
próxima sesión, que tiene como título ELABORACIÓN DE NORMAS DE 
CONVIVENCIA EN FAMILIA. Finalmente se brindará como 
reconocimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas 
sorpresas. 




8.9. SESIÓN 08 “ESTILOS DE COMUNICACIÓN”  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  Conocer los estilos de comunicación.  
Materiales  Material Audiovisual, cartulinas, hojas de colores,   
Duración de la sesión   45 min  
    
  
 
 INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
Actualmente la falta de comunicación o la comunicación inadecuada es un problema latente en nuestra sociedad, especialmente 
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
DINÁMICA DE INICIO “MÍMICAS”  
en la etapa adolescente donde muchas veces usan la agresión y/o sumisión como medio de comunicación. Además, su estilo 
comunicativo muy pocas veces es acertado, ya que no se tratan con respeto o usan sobrenombres para comunicarse, en donde 
muchas veces impera “la ley del más fuerte”; es decir quien grita, usa términos groseros o cree ser superior a los demás, es 
quien domina a sus pares, haciendo que adopten de manera errada una comunicación pasiva.  
Debido a esta problemática social, el presente taller pretende  informar a los padres todo lo referente a los estilos  comunicación 
y la importancia de la misma en la convivencia intrafamiliar en el día a día, se utilizarán diversas técnicas y herramientas con 
el fin de evaluar el estilo de comunicación que presentan los estudiantes, con el fin desarrollar una comunicación eficaz entre 
pares evitando el desarrollo o aparición de problemas mucho más graves, como agresión y/o bullying, pandillaje, adicciones, 
conflictos interpersonales, problemas en el seno familiar y social, y en el peor de los casos, puede acabar con la vida de las 
personas.  
Referente a los estilos de comunicación, La Universidad de Valencia (2012) describe a tres: comunicación asertiva, con un 
lenguaje claro ayuda a evitar conflictos o mal entendidos; comunicación pasiva, estilo usado por individuos que no desean 
entrar en conflictos sometiéndose a situaciones poco agradables; finalmente la comunicación agresiva, donde lo único que se 
busca es la satisfacción propia haciendo que la situación se vuelva aún más conflictiva. 
En conclusión, es muy importante informar a los padres de familia sobre este tema, usando información sencilla, clara y 
comprensible, así como la presentada por los autores mencionados anteriormente. Tanto las técnicas en instrumentos a aplicar, 
así como la información y pautas que se brindarán son de gran valor, con la finalidad de lograr el desarrollo de una comunicación 
eficaz y adecuada, para una convivencia social, sana y estable.  
El facilitador iniciará la sesión, explicando su objetivo principal con la finalidad de que los padres puedan entender el tema. 
Por otro lado, se realizará un feedback del tema pasado, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se 
dejaban para hacerlas en casa. Además, se les colocará para que observen, un video motivador.   
    
  
DINÁMICA DE DESARROLLO “ROLE PLAYING”  
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión. (Anexo 15)  
CIERRE Y TAREA:  
SESIÓN 08:  “Aprendiendo sobre los estilos de comunicación”   
OBJETIVO  Conocer los estilos de comunicación.   
ACTIVIDAD  
Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  
Se les pedirá a los padres de familia que formen 2, luego uno de cada grupo realizará movimientos con las manos, de algunos 
personajes, artistas, profesión, cosas o de lo que se esté haciendo en ese momento para que los progenitores puedan 
adivinar y así puedan pasar un momento agradable.     
Se les pedirá a todos los participantes que se formen en grupos para que así puedan participar de una dramatización, donde 
a cada persona se les enseñará a través de un papel un estilo de comunicación para que así puedan dramatizarlo y puedan 
entender cómo es que deben comunicarse de manera positiva.   
Para culminar la sesión se les agradecerá a los progenitores por su participación; invitándolos a que asistan la siguiente 
sesión. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se les hará entrega de una tarea de 
autoevaluación para presentarlo la próxima sesión, que tiene como título ME EXPRESO Y SOY FELIZ (anexo 14); donde 
tendrán que indicar 3 situaciones en las que demuestren su comunicación asertiva en la relación con sus hijos. Finalmente 
se brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas.  
    
  




05 min  
El facilitador iniciará la sesión, explicando su objetivo principal con la 
finalidad de que los padres puedan entender el tema. Por otro lado, se 
realizará un feedback del tema pasado, como también se les pedirá 
las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas en casa. 





Imágenes, cartulinas y 
hojas de colores.   
DINÁMICA DE INICIO  
“MÍMICAS”  
 10 min  Esta dinámica permite que los padres de familia puedan entretenerse, 
a través del juego de las mímicas y así puedan tener un inicio 
adecuado para la sesión.   
Recursos humanos  
DINÁMICA  DE  
DESARROLLO  
“ROLE PLAYING”  
Ninguno   
  
  
DESARROLLO  DEL  
TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta 
sesión; encontraremos definiciones, tipos, estilos, así como también 
las estrategias que deben tener en cuenta (Anexo 15)  




CIERRE Y TAREA  
   
05 min  
Para culminar la sesión se les agradecerá a los progenitores por su 
participación; invitándolos a que asistan la siguiente sesión; así 
mismo se les hará entrega de una tarea de autoevaluación para 
presentarlo la próxima semana, ME EXPRESO Y SOY FELIZ (anexo 
14). Finalmente se brindará como reconocimiento frases motivadoras, 
acompañado de pequeñas sorpresas.    
Frases motivadoras  
Cajas de sorpresas  
  
8.10. SESIÓN 09 “ASERTIVIDAD”  
  
Datos informativos:  
  
10 min  Se les pedirá a todos los participantes que se formen en grupos para 
que así puedan participar de una dramatización, donde a cada 
persona se les enseñará a través de un papel un estilo de 
comunicación para que así puedan dramatizarlo y puedan entender 
cómo es que deben comunicarse de manera positiva.   
    
  
Objetivo de la sesión  Fomentar adecuadas relaciones interpersonales, basadas en la comunicación asertiva.  
Materiales  Material Audiovisual, hojas bond, lapiceros, cartulinas, hojas de colores.   
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
La asertividad es un componente fundamental dentro de las actividades que se puedan realizar dentro de un grupo ayudando 
Alberty y Emmons (1978), la conceptualizan como: "la manera de comunicarse tratando de expresar nuestros propios derechos, 
emociones, opiniones sin dañar los derechos de los demás o abolir sus sentimientos." 
Entonces en esta sesión, analizaremos cuáles son las razones por las cuales algunas personas son poco asertivas, y 
desarrollaremos actividades sobre asertividad para que los padres puedan aprender a defender nuestros derechos y opiniones 
ante situaciones que se nos plantean en nuestra vida diaria, sin lastimar a los demás, sobre todo que este tipo de comunicación 
sea aplicada a sus menores hijos.   
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
El facilitador realizara la bienvenida. Asimismo, explicará la importancia y el objetivo de dicha sesión. Por otro lado, se 
realizará un feedback del tema anterior, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas 
en casa. Además, se les mostrará un video motivador sobre el tema a tratar antes de realizar la sesión.   
a mejorar la relación con cada uno de sus miembros. La asertividad nos ayuda a poder expresar nuestras opiniones y emociones 
sin lastimar a las personas con la que en ese instante nos estemos comunicando. Muchas indagaciones dentro de los campos 
de la educación y la psicología han mostrado la gran importancia de esta herramienta y como es que pude mejorar las relaciones 
y la libre expresión entre uno y otro, es por ello que los padres deben aprender a poner en práctica esta habilidad ya que les 
ayudaría a poder mejorar su comunicación con sus menores hijos y que así estos no sientan que de algún modo estén siendo 
víctimas de algún tipo de maltrato. 
    
  
DINÁMICA DE INICIO “BAILAR ES MÁS DIVERTIDO”  
Se les explicará que este es una dinámica de baile, la cual tendrán que realizar movimientos únicos y que no deben repetirse. 
Empezaran diciendo su nombre, para después poner la canción y seguida de eso realizar sus pasos. Se les explica que esta 
dinámica les ayudará a relajarse y a divertirse sanamente. Finalmente, se les pregunta ¿Cómo es que se sintieron al realizar 
la dinámica?     
DINÁMICA DE DESARROLLO “RESUELVO MI DIFICULTAD ASERTIVAMENTE”  
Se les brindará a los padres de familia una hoja de papel bond, donde tendrán que redactar una situación conflictiva que 
hayan pasado ya sea familiar, laboral para después darle una solución asertiva a la misma. Después de manera voluntaria 
opinaran de aquellas situaciones que han pasado o han vivido.   
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión. (Anexo 15).   
CIERRE:  
Para culminar la sesión el encargado, agradecerá a los participantes por su asistencia y colaboración; invitándolos a que 
asistan la próxima sesión programada. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes. Finalmente 
se brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas.    
  
SESIÓN 09:  
“Me respeto, Te respeto”   
OBJETIVO  
Fomentar adecuadas relaciones interpersonales, basadas en la comunicación asertiva.  
FASE O ACTIVIDAD  
Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  








05 min  
Se realizará la bienvenida. Asimismo, se explicará la importancia y el 
objetivo de dicha sesión y se realizará un feedback del tema anterior, 
como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban 
para hacerlas en casa. Además, se les mostrará un video motivador 






HPLic   
Cartulina, imágenes y 
papel de colores.   
  
DINÁMICA DE INICIO 
“BAILAR ES MÁS 
DIVERTIDO”  
 10 min  
Es una dinámica de integración que permite que los padres de familia 
puedan entretenerse y relajar sus músculos a través del baile.   
Fondo de la canción  
DINÁMICA  DE  
DESARROLLO  
“RESUELVO  MI  
DIFICULTAD  
ASERTIVAMENTE”  
10 min  
El encargado les pedirá a los padres de familia que saquen una hoja 
bond, y redacten una situación conflictiva que hayan pasado ya sea 
familiar, laboral para después darle una solución asertiva a la misma.   
Papel bond  
Lapiceros   
DESARROLLO  DEL  
   
TEMA    15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
encontraremos definición, elementos, así como también las estrategias 





CIERRE   
    
05 min  
El facilitador aclarará algunas preguntas que tengan sobre el tema 
explicado y se les agradecerá por su participación; invitándolos a que 
puedan asistir la próxima sesión. Finalmente se brindará como 
agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas 
sorpresas.    
Frases motivadoras  
Hojas bond  
Sorpresa (ole ole)  
  
8.11. SESIÓN 10 “AUTOCONTROL”  
  
    
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  Controlar reacciones externas ante conflictos familiares.  
Materiales  Material Audiovisual, Cartulinas, imágenes, hojas de colores, hojas bond, plumones.   
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
En muchas ocasiones como seres humanos hemos actuado de manera equivocada, la cual nos hemos lamentado por ello: 
reacciones exageradas, descontrol emocional, entre otros. Situaciones como éstas nos pueden revelar en qué grado ejercemos 
control sobre nuestros impulsos, la cual se presenta de manera consecutiva en el entorno familiar, donde los progenitores a 
veces sobrecargados por tantas emociones que le causan distintas situaciones, tanto dentro como fuera del hogar, le generan 
muchas emociones que llegan en un instante salir a flote, a veces suelen desahogarse con sus menores hijos generando así 
situaciones conflictivas. La realización de esta sesión se basa en fomentar el control de emociones ante situaciones que 
generan situaciones adversas   
Finalmente, todos somos capaces de poder sentir y expresar libremente nuestros sentimientos, no obstante, sin que estos 
terminen dañando a las demás personas. 
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
El autocontrol emocional es la habilidad que nos ayuda a regular las emociones, reprimiendo que estas nos dominen, si tenemos 
un adecuado autocontrol, nos permitirá lograr mantener adecuadas relaciones con nuestro entorno ya sea familiar laboral, 
académico, entre otros.va a depender de nosotros al elegir la emoción adecuada para cada situación, podemos mostrar 
optimismo y felicidad en problemas o conflictos que creíamos eran sofocantes.   
    
  
Se les realizará la bienvenida a los padres de familia. Asimismo, explicará la importancia y el objetivo de dicha sesión. Por 
otro lado, se realizará un feedback del tema anterior. Además, se les mostrará un video motivador sobre el tema a tratar 
antes de realizar la sesión.   
DINÁMICA DE INICIO ¡EL QUE SE LA CREE LO LOGRA!  
Se les pedirá a los padres de familia que se relajen y cierren sus ojos; se concentren en la música y en las palabras que les 
va estar diciendo el facilitador. Además, que se encuentren tranquilos y cómodos para realizar esta técnica.  
DINÁMICA DE LLUVIA DE IDEAS  
Los participantes tendrán que responder a las preguntas que se les brindará en el momento; para después compartirlo con 
los demás.   
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión (Anexo 16).  
CIERRE Y TAREA:  
Para culminar la sesión el representante agradecerá a los participantes por su asistencia y colaboración; invitándolos a que 
asistan la próxima sesión programada. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también se 
les hará entrega de una tarea de autoevaluación para presentarlo la próxima sesión, que tiene como título YO CONTROLO 
MI MUNDO (anexo 17); donde deberá redactar aquellas emociones positivas que reconozca en ellos mismos, en este 
momento. Finalmente se brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas; del mismo 
modo se les pedirá que traigan a sus niños y que alisten en una bolsa la mayor cantidad de prendas para la siguiente sesión 
(Max 10).     
  
SESIÓN 10:  “El control de mi vida lo hago yo”   
OBJETIVO  Controlar reacciones externas ante conflictos familiares.  
ACTIVIDAD  
Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  






05 min  
El representante realizara la bienvenida. Asimismo, explicará la 
importancia y el objetivo de dicha sesión. Por otro lado, se realizará un  
Video:  
  feedback del tema anterior. Además, se les mostrará un video 




FUJpA   
Cartulinas, imágenes, 
hojas de colores.   
DINÁMICA DE INICIO 
¡EL QUE SE LA 
CREE LO LOGRA!  
 10 min  Se les pedirá a los padres de familia que cierren sus ojos y se 
concentren en la música y en las palabras que se les va estar diciendo.  







“DINÁMICA  DE  
LLUVIA DE IDEAS  
10 min  
Los participantes tendrán que responder a las preguntas que se les 
brindará en el momento; para después compartirlo con los demás.   
Cartulina  
Plumones   
  
  
DESARROLLO  DEL  
TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
así como también las estrategias que deben tener en cuenta (Anexo 




CIERRE Y TAREA  
   
05 min  
Se agradecerá a los participantes por su asistencia y colaboración; 
invitándolos a que asistan la próxima sesión programada. Asimismo se 
les brindará una tarea para que lo presenten en la sesión siguiente. 
Tarea: YO CONTROLO MI MUNDO (anexo 16). Finalmente se 
brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de 
Frases motivadoras  
Sorpresa  
    
  
pequeñas sorpresas.  Del mismo modo se les pedirá que traigan a sus 
niños y que alisten en una bolsa la mayor cantidad de prendas para la 
siguiente sesión (Max. 10).     
  
8.12. SESIÓN 11 “TRABAJO EN EQUIPO”  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  Forjar lazos de solidaridad y unión familiar  
Materiales  Material Audiovisual, cartulina, hojas de colores, plumones  
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
Tras las investigaciones realizadas, se ha constatado el aumento de los problemas que surgen a partir de una mala convivencia 
dentro del seno familiar, se aprecia dificultades para ejercer actividades de un adecuado trabajo en equipo que involucran la 
integración de todos los integrantes; debido a ello, consideramos necesario el desarrollo, la utilización de procedimientos y 
estrategias de intervención-enseñanza de la conducta interpersonal en los padres de familia, ya que es con ellos con quienes 
lo menores crean vínculos afectivos y aportan al desarrollo de las habilidades sociales.  
Díaz, S. refiere que son un total de personas que poseen distintas habilidades, que buscan llegar a un fin en común. La siguiente 
sesión titulada "familia unida, jamás será vencida" quiere lograr una mejor convivencia entre padres e hijos con respecto a la 
resolución de una situación que demande un trabajo unificado 
    
  
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
Además, se les mostrará un video motivador sobre el tema a tratar antes de realizar la sesión.   
DINÁMICA DE INICIO “ACCIONES”  
El encargado les explicará que esta dinámica se realizará con sus hijos, y así puedan divertirse todos en equipo; se les 
brindará una serie de acciones la cual ellos tienen que cumplirlas.  
ACCIONES:  
Escuchar y prestar atención  
Besar y abrazar  
Jugar en ese instante   
Decirle algo bonito a tu niño  
Reír juntos  
Expresar una emoción al niño   
DINÁMICA: “MÁS ROPA”  
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión (Anexo 18).  
El facilitador realizará la bienvenida. Asimismo, se explicará la importancia y el objetivo de dicha sesión y se realizará un 
feedback del tema anterior, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas en casa.  
Se les comentará a los padres de familia que pondrá una canción durante 1min y que, en el transcurso de ese tiempo, los 
padres deben ayudar a sus niños a poner la mayor cantidad de ropa, luego al llegar al tiempo que se le pedía el encargado 
cortará la música y tiene que parar de vestirse, para después los padres ayuden a contar a sus hijos cuantas prendas se 
habían puesto. Finalmente, se le pregunta cómo se sintieron al trabajar en equipo.    
    
  
CIERRE:  
Para culminar la sesión el facilitador agradecerá a los participantes por su asistencia y colaboración; invitándolos a que 
asistan la próxima sesión programada. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes. Finalmente 
se brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas.    
  
SESIÓN 11:  “Familia unida, jamás será vencida”   
OBJETIVO  
Forjar lazos de solidaridad y unión familiar  
ACTIVIDAD  
Tiempo 





05 min  
Se les realizará la bienvenida a los padres de familia. Asimismo, se 
explicará la importancia y el objetivo de dicha sesión y se realizará un 
feedback del tema anterior, como también se les pedirá las evidencias 
de las tareas que se dejaban para hacerlas en casa. Además, se les 
mostrará un video motivador sobre el tema a tratar antes de realizar la 
sesión.   
Video:   
https://www.youtube.c 
om/watch?v=fULBjv0f 
S2A     
cartulina, hojas de 
colores, plumones 
  
DINÁMICA DE INICIO 
“ACCIONES”  
 10 min  El encargado les explicará que esta dinámica se realizará con sus 
hijos, y así puedan divertirse todos en equipo; les brindará una serie de 
acciones la cual ellos tienen que cumplirlas.  
Ninguno   
  
“DINÁMICA 
 MÁS ROPA”  
10 min  Se les pedirá a los padres de familia que en este juego sigan 
incluyendo a sus hijos y así puedan darse cuenta que el trabajo en 
equipo es importante en una familia.   
Cualquier ropa que 
tengan en casa.  
  
  
DESARROLLO  DEL  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
Trípticos  
Impresiones  
    
  
TEMA  encontraremos definición, características, ventajas, así como también 
las estrategias que deben tener en cuenta (Anexo 18).  
Imágenes  
  
CIERRE   
 05 min  Se agradecerá a los participantes por su asistencia y colaboración; 
invitándolos a que asistan la próxima sesión programada. Finalmente 
se brindará como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de 
pequeñas sorpresas.    
Frases motivadoras 
Sorpresa.   
  
8.13. SESIÓN 12 “RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  Buscar soluciones más adecuadas ante situaciones conflictivas.   
Materiales  Material Audiovisual, cartulina, papel de colores, plumones, Papelografos.  
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
En la actualidad se acepta que los conflictos son de naturaleza humana, ya que en la naturaleza no existen conflictos. 
Igualmente, un conflicto puede existir entre opciones de una misma persona (conflicto interno) y no necesariamente entre dos 
adversarios distintos (conflicto externo).  
Por lo que en el presente taller titulado “Haciendo las paces” pretende informar a los estudiantes del nivel secundario de la  
Institución Educativa “Diego Ferré Sosa” se pretende informar a los alumnos, sobre la resolución de conflictos y su importancia, 
en el cual permita adquirir una mayor competencia social en los mismos.  
El conflicto estará presente siempre en nuestras vidas, que puede ocasionar malos entendidos, ocasionando malestar dentro 
de nuestras relaciones sin embargo si un conflicto es manejado de manera adecuada ayudaría a fortalecer las relaciones 
interpersonales. Por lo tanto Cardona, O. (2014) señala que existen antecedentes que para el surgimiento de  conflictos siempre 
había la necesidad de que existan dos individuos que participen de algún tipo de confrontación 
    
  
Finalmente, para el desarrollo de este taller se utilizarán técnicas e instrumentos como charlas, dinámicas y material informativo, 
con la finalidad de que el tema sea fácil de comprender y que los alumnos puedan ponerlo en práctica en su vida diaria.  
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
El encargado realizara la bienvenida. Asimismo, explicará la importancia y el objetivo de dicha sesión. Por otro lado, se 
realizará un feedback del tema anterior. Además, se les mostrará un video motivador sobre el tema a tratar antes de realizar 
la sesión.   
DINÁMICA DE INICIO “LLUVIA DE IDEAS”  
Se les preguntará acerca del tema a tratar; la pregunta será ¿Qué entiendes por resolución de conflictos?, luego les dará un 
tiempo para que piensen y les pedirá que se paren a escribir en el papelote sus ideas principales.    
DINÁMICA “DRAMATIZANDO”  
Se pedirá la participación de los padres de familia para que puedan dramatizar distintas situaciones conflictivas y puedan 
reflexionar acerca de lo escenificado. El facilitador les dará un tiempo limitado para que puedan pensar en un caso y darle 
solución a ello. Finalmente se conversará acerca de cómo se sintieron y que opinan sobre los casos.    
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión (Anexo 19).  
CIERRE:  
Para culminar la sesión el facilitador agradecerá a los participantes por su asistencia y colaboración; invitándolos a ingresar 
la próxima sesión programada. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes. Finalmente se brindará 
como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas.   
SESIÓN 12:  
“Haciendo las pases”   
    
  
OBJETIVO  
Buscar soluciones más adecuadas ante situaciones conflictivas.   
ACTIVIDAD  
Tiempo 





05 min  
El facilitador realizara la bienvenida. Asimismo, explicará su finalidad de 
la sesión. Por otro lado, se realizará un feedback del tema anterior. 
Además, se les mostrará un video motivador sobre el tema a tratar antes 




uFAA   
Cartulina, papel de 
colores y plumones.   
  
  
DINÁMICA DE INICIO  
“LLUVIA DE IDEAS”  
 10 min  
El encargado les preguntará acerca del tema, la cual les pedirá que se 
paren a escribir en la pizarra acerca de que entienden por resolución de 
conflictos.  
Papelografos   




10 min  
Se pedirá la participación de los padres de familia para que puedan 
dramatizar distintas situaciones conflictivas y puedan reflexionar acerca 
de lo escenificado  
Recursos humanos   
  
  
DESARROLLO  DEL  
TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
encontraremos definición, importancia, así como también las estrategias 




    
  
  
CIERRE   
   
05 min  
Para finalizar la sesión el encargado agradecerá a los participantes por 
su asistencia y colaboración; invitándolos a participar en la siguiente 
sesión. También se aclararán algunas preguntas que tengan los 
participantes y se brindará como agradecimiento frases motivadoras, 
acompañado de pequeñas sorpresas.    
Frases motivadoras  
Sorpresas   
  
8.14. SESIÓN 13 “RESILIENCIA”  
  
Datos informativos:  
  
  
Objetivo de la sesión  Desarrollar la capacidad resiliente en los padres de familia.  
Materiales  Material Audiovisual, cartulinas, hoja bond, papel de colores, plumones.  
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
La resiliencia está siendo trascendental hoy en día dentro de los estudios de la Salud mental, puesto que se asocia está 
relacionado a varios aspectos como el poder percibir las distintas situaciones de manera positiva, he de ahí la importancia de 
que los progenitores puedan convertirse en personas resilientes y hacer que los problemas del hogar no afecten a mayor grado 
en sus menores hijos, y que puedan conservar un estilo de vida saludable. En la sociedad la resiliencia tiene una mayor 
relevancia debido a que la persona afronta situaciones adversas, y si goza de esta habilidad podrá salir victorioso de cada una 
de estas situaciones, y si no logra ser una persona resiliente, podría que termine fracasando en el intento de querer mejorar 
distintas problemáticas, causándole estrés, depresión, entre otros y es que la resiliencia es algo que nace de nuestras propias 
características intrínsecas, que se van fortaleciendo de acuerdo a nuestras relaciones interpersonales 
    
  
El presente trabajo titulado “transformando el fracaso en éxito “, pretende ser una guía para favorecer y hacer posible que los 
padres vean el mundo con otros ojos, que incremente su motivación y sus ganas de salir adelante a pesar de los obstáculos 
que se les presentan, además de mejorar las destrezas sociales y solucionar problemas individuales de manera rápida y 
eficiente.  
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
Se les realizara la bienvenida a los padres de familia. Asimismo, explicará la importancia y el objetivo de dicha sesión. Por 
otro lado, se realizará un feedback del tema anterior. Además, se les mostrará un video motivador sobre el tema a tratar 
antes de realizar la sesión.  
DINÁMICA “UNA VEZ QUE HAS ELEGIDO LA ESPERANZA, TODO ES POSIBLE”  
El expositor explicará algunas técnicas de afrontamiento ante situaciones adversas. Luego, se expondrá el siguiente caso:  
“Sara es una mujer de 45 años y acaba de perder a su esposo con el cual llevaba 20 años de matrimonio, por lo que se 
siente muy tiste y sin ánimos de seguir adelante a pesar de que tiene una hija de 14 años y otra de 8, quienes necesitan de 
ella”; y en base a este, se les pedirá a los padres que de manera individual tomen como suyo el caso expuesto y a su vez 
imaginen como lo afrontarían. Finalmente, se pedirá algunos voluntarios para que expresen como enfrentaron esa situación 
y como se sintieron ante ello.  
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión (Anexo 22)  
CIERRE  Y TAREA:  
Para culminar la sesión el encargado agradecerá a los participantes por su asistencia y colaboración; invitándolos a que 
participen la próxima sesión programada. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y también 
se les hará entrega de una tarea de autoevaluación para presentarlo la próxima sesión, que tiene como título. PASE LO QUE 
PASE, NO ES EL FIN (anexo 21); donde se les explicara a los padres que, si en el transcurso de la semana tengan alguna 
situación difícil, sería importante que pueda utilizar las técnicas de afrontamiento y las anoten. Finalmente se brindará como 
agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas.    
    
  
SESIÓN 13:  “En medio de toda dificultad, siempre hay una oportunidad”   
OBJETIVO  Desarrollar la capacidad resiliente en los padres de familia.  
ACTIVIDAD  
Tiempo 
(Min)  Descripción de actividades  Material  
BIENVENIDA    
  
10 min  El encargado realizara la bienvenida. Asimismo, explicará la importancia 
y el objetivo de dicha sesión. Por otro lado, se realizará un feedback del 
tema anterior. Además, se les mostrará un video motivador sobre el 





tu.be   
Cartulina, plumones, 
hoja de colores 
  
DINÁMICA “UNA VEZ 
QUE HAS ELEGIDO 
LA ESPERANZA,  
TODO ES POSIBLE”  
  
15 min  
Se les comentará una situación real; donde los asistentes tendrán que 
escuchar las técnicas de afrontamiento que brindará el facilitador, para 
después escoger uno de ellos y fundamentar por qué eligen esa 
técnica. (anexo 20)  
Ninguno   
  
  
DESARROLLO  DEL  
TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
definición, características, así como también las estrategias que deben 




CIERRE   
   
05 min  
Se agradecerá a los participantes por su asistencia y colaboración; 
invitándolos a ingresar la próxima sesión programada. Asimismo, se les 
brindará una tarea para que puedan poner en práctica y sepan del tema 
brindado. Tarea: PASE LO QUE PASE, NO ES EL FIN (anexo 21) 
Finalmente se brindará como agradecimiento frases motivadoras, 
acompañado de pequeñas sorpresas.     
Frases motivadoras  
Sorpresa   
  
    
  
8.15. SESIÓN 14 “TOMA DE DECISIONES”  
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  Perfeccionar la toma de decisiones.  
Materiales  Material Audiovisual, cartulinas, hojas de colores y plumones.  
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
El tomar una decisión muchas veces puede tornarse tedioso y estresante, ya que no se está seguro de lo que se desea o 
“rebeldía”, pero también suele suceder en padres de familia al no saber cómo actuar con sus hijos, al sentirse tan diferentes o 
al creer erróneamente que son superiores; pretendiendo ser respetado a través de la imposición del miedo y no del amor. 
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
El representante realizará la bienvenida. Asimismo, se explicará la importancia, el objetivo de dicha sesión y se realizará un 
feedback del tema anterior, como también se les pedirá las evidencias de las tareas que se dejaban para hacerlas en casa.  
Además, se les mostrará un video motivador sobre el tema a tratar antes de realizar la sesión.   
muchas veces por evitar tener problemas, esto sucede principalmente con los jóvenes de la actualidad ya que en ocasiones 
suelen tomar decisiones erradas, las que pueden deberse a diversas causas tales como la presión de grupo, el miedo o la  
Gutiérrez (s.f) Señala que la toma de decisiones es la elección que se toma en base a varias opciones que se presentan en el 
día a día, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar entre otros; y que esta decisión tomada sea la adecuada y oportuna 
para resolver algún desacuerdo hacia una situación o individuo. Por ello, esta sesión denominada “Recibe opiniones, pero toma 
tus propias decisiones” busca fomentar la capacidad la mejor opción entre varias alternativas, reflexionando sobre la 
importancia de pensar en el bienestar personal y común antes de tomar una decisión.  
    
  
DINÁMICA “LA DECISIÓN  
Se les informara a los padres de familia que realizarán una actividad donde deberán resolver una situación problemática con 
resultados positivos. Deberán tomar una decisión, aunque no compartan del todo la solución propuesta.  
• Una anciana que parece a punto de morir.  
• Un viejo amigo que te salvó la vida una vez.  
• El hombre ideal o la mujer ideal para acompañarte toda la vida.  
Finalmente tomaran una decisión y lo escribirán en un papel bond y se conversará con todos los padres de familia a cerca 
de la respuesta que brinden ¿A quién llevarías en el coche, teniendo en cuenta que sólo tienes sitio para un pasajero?  
Podrías llevar a la anciana, porque va a morir y por lo tanto deberías salvarla primero; o podrías llevar al amigo, ya que él te 
salvó la vida una vez y estas en deuda con él. Sin embargo, tal vez nunca vuelvas a encontrar al amante ideal para 
acompañarte en la vida.  
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión (Anexo 23).  
CIERRE:  
DÍNAMICA DE INICIO: “LO QUE NUNCA HE HECHO”  
A cada participante se le presenta el siguiente problema: Estás conduciendo tu coche en una noche de tormenta terrible.  
Pasas por una parada de autobús donde se encuentran tres personas esperando:  
El encargado les comentara que esta dinámica consta en recordar experiencias o cosas que nunca han hecho y pueda 
comentar sus motivos o razones. Por ejemplo, empezará el facilitador diciendo, yo nunca me he metido a un río, por miedo
 a ahogarme.   
    
  
Para culminar la sesión se les agradecerá a los participantes por su asistencia y colaboración; invitándolos a que puedan 
asistir en la siguiente sesión. Asimismo, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes, para después brindar 
como agradecimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas.     
SESIÓN 14:  “Recibe opiniones, pero toma tus propias decisiones”   
OBJETIVO  Perfeccionar la toma de decisiones.  
ACTIVIDAD  Tiempo 





05 min  
El representante realizará la bienvenida. Asimismo, explicará la 
importancia y el objetivo de dicha sesión. Por otro lado, se realizará un 
feedback del tema anterior, como también se les pedirá sus evidencias 
de las tareas a través de alguna red social que este a su disposición.  
Video:   
https://www.youtube.c 
om/watch?v=cHo5A9 
amaFI   
Cartulinas, hojas de 
colores y plumones.   
DÍNAMICA DE 
INICIO: “LO QUE 
NUNCA E HECHO”  
 
 
 10 min  El ejecutor de la sesión les comentara que esta dinámica consta en 
recordar experiencias o cosas que nunca han hecho y pueda comentar 
sus motivos o razones. Por ejemplo, empezará el facilitador diciendo, 
yo nunca me he metido a un rio, por miedo a ahogarme.   
  




  10 min  Se les informara a los padres de familia que realizarán una actividad 
donde deberán resolver una situación problemática con resultados 
positivos.  
Hojas bond.  
  
  
DESARROLLO  DEL  
 15 min  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 
Trípticos  
Impresiones  
    
  
TEMA  encontraremos definición, factores, así como también las estrategias 
que deben tener en cuenta (Anexo 23 y 24).   
  
CIERRE   
   
05 min  
Para culminar la sesión se les agradecerá a los participantes por su 
asistencia y colaboración; invitándolos a que puedan asistir en la siguiente 
sesión. Asimismo, se aclararán algunas preguntas que tengan los 
participantes, para después brindar como agradecimiento frases 
motivadoras, acompañado de pequeñas sorpresas.     
Frases motivadoras  
Sorpresas  
  
8.16. SESIÓN 15 “PENSAMIENTO POSITIVO”  
  
Datos informativos:  
Objetivo de la sesión  Promover pensamientos positivos ante circunstancias complicadas de la vida diaria.  
Materiales  Material Audiovisual  
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
Hoy en día el Pensamiento Positivo se ha convertido en parte fundamental a la hora de realizar diversas actividades o al 
pasar distintas situaciones que demanden un grado de complejidad  
Probablemente tenga alguien que le haya dicho que piense de manera positiva al enfrentar una situación. Esto se debe a que 
el poder del pensamiento positivo es algo que es una creencia generalizada.  
Las influencias positivas están en todo lo que nos rodea. Estas existen porque a la gente le encanta sentirse bien. La gente 
prefiere lo positivo a lo negativo. Usted puede fácilmente referirse a esto. Probablemente prefiera tener a alguien cercano a 
usted que es optimista y lleno de energía que alguien que está deprimido y abatido.  
El pensamiento positivo funciona de tres maneras diferentes. En primer lugar, esto trabaja en usted y su actitud general. En 
segundo lugar, esto trabaja sobre las cosas que le rodean. Por último, tiene una forma de influenciar su entorno. Entonces 
hemos tomado este tema para crear esta sesión titulada “el ganador jamás se rinde y el que se rinde jamás gana” con la 
    
  
finalidad de que los padres de familia puedan lograr promover actitudes positivas ante circunstancias complicadas de la vida 
todo con la finalidad de poder ayudar a sus menores hijos en los problemas que también ellos estén atravesando.   
El individuo que mantiene un pensamiento positivo irradiara felicidad en su vida, vera las situaciones de manera optimista, 
vive el presente, en lo que puede suceder, vive con expectativas altas referente a su entorno 
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
El encargado realizará la bienvenida. Asimismo, se explicará la importancia, el objetivo de dicha sesión y se realizará un 
feedback del tema anterior. Además, se les mostrará un video motivador sobre el tema a tratar antes de realizar la sesión.   
DINÁMICA “SOY EL INVENTOR DE MIS PENSAMIENTOS”  
El facilitador brindara una ficha (anexo 25), para que los padres de familia puedan llenarlo. Les pedirá que lean con atención 
y respondan de manera sincera la ficha, dándoles un tiempo de 5 minutos. Finalmente se conversará de aquellos 
pensamientos negativos que puedan estar pasando para cambiarlos a pensamiento positivos.   
DESARROLLO DEL TEMA:  
Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro 
de esta sesión.  
CIERRE:  
Para culminar la sesión el encargado dará las gracias a los integrantes por la participación que ha realizado, haciendo la 
invitación para que puedan asistir en la siguiente sesión. Finalmente se ofrecerá como reconocimiento frases motivadoras, 
acompañado de pequeñas sorpresas.   
SESIÓN 14:  
“El ganador jamás se rinde y el que se rinde jamás gana”   
Hugo Hirsch, director del Centro Privado de Psicoterapias (CPP), menciona que como individuos podemos observar lo 
positivo de los escenarios, además de ello señala que hay personas que pueden lograr este tipo de pensamiento con más 
facilidad que otros, es debido a que presentan estrategias que posiblemente han sido aprendidas en diversas experiencias de 
la vida.  
    
  
OBJETIVO  
Promover pensamientos positivos ante circunstancias complicadas de la vida diaria.  
ACTIVIDAD  
Tiempo 





10 min  
Se les realizará la bienvenida a la población con la población que se 
trabajará. Asimismo, se explicará la finalidad de dicha sesión y se 
realizará un feedback del tema anterior. Además, se expondrá un video 





.be   
DINÁMICA “SOY EL 
INVENTOR DE MIS  
PENSAMIENTOS”  
  El encargado brindara una ficha (anexo 25), para que los padres de 
familia puedan llenarlo. Les pedirá que lean con atención y respondan 
de manera sincera la ficha, dándoles un tiempo de 5 minutos.   
Hoja bond  
  
  
DESARROLLO  DEL  
TEMA  
 15 min  Se hará una pequeña ilustración acerca del tema en mención, de las 
diferentes pautas que se deban tomar en cuenta dentro de esta sesión; 









8.17. SESIÓN FINAL: “Despedida”  
  
 05 min  Para culminar la sesión el encargado dará las gracias a los integrantes 
por la participación que ha realizado, haciendo la invitación para que 
puedan asistir en la siguiente sesión. Finalmente se ofrecerá como 
reconocimiento frases motivadoras, acompañado de pequeñas 
sorpresas.   
    
  
Datos informativos:  
  
Objetivo de la sesión  Culminar de forma satisfactoria el programa de habilidades sociales.  
Materiales  Material Audiovisual, hojas bond,   
Duración de la sesión   45 min  
  
INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN   
Finalmente hemos llegado a la última etapa de este programa, por lo que esperamos que este programa haya servido de mucha 
PROCEDIMIENTO DE LA SESIÓN    
INICIO:  
El facilitador iniciará presentándose hacia los padres de familia y será el encargado de dar la bienvenida. Asimismo, se 
explicará la importancia de dicho programa y de las sesiones que se aplicarán cada semana.  
DINÁMICA DE INICIO: “EL PAPEL FINAL”  
Se les informa que con ayuda de la hoja se realizará una retrospectiva del curso para dar cuenta de la experiencia vivida. 
Primero deberán agitar la hoja de papel, comenzar lentamente y aumentar progresivamente lo más rápido posible sin que la 
hoja se rompa.  
A continuación, se hace una pausa para descansar y se les consulta sobre la sensación que les generó el ruido y el esfuerzo 
físico. La idea es pedirles que relacionen la sensación actual con la del inicio del curso.  
Luego se les pide que empiecen a darle forma diferente a la hoja sin romperla, pueden arrugarla o hacerle varios pliegues. 
Cada modificación que realicen en el papel será un logro personal y/o grupal, o una situación significativa.  
ayuda tanto para quienes hayan decidido aplicarlo con la finalidad de trabajar las habilidades sociales en los padres de familia 
siendo una población donde muy poco se ha trabajado este tema, cabe recalcar que este programa tuvo un trasfondo donde la 
intención era mejorar la relación que tengan los progenitores con sus menores y que por otro lado que conozcan y puedan ser 
conscientes si sus menores hijos están siendo víctimas de un tipo de violencia silenciosa, como lo es el maltrato pasivo   
    
  
La forma del papel podrá ir mutando porque cada pedazo de la hoja arrugada representa el nivel de conciencia que cada 
uno fue adquiriendo. Para concluir, se les solicita que alisen la hoja sin romperla.  
Nuevamente deberán agitar el papel, comenzar lentamente y aumentar progresivamente lo más veloz que se pueda. Se 
descansa y se les pide que intenten comparar el ruido y el cansancio que sintieron al empezar la actividad con esta última 
experiencia.  
¿Fue el mismo ruido, la sensación de cansancio les generan las mismas sensaciones? ¿Qué sintieron de diferente al agitar 
la hoja lisa y arrugada? ¿Creen que la actividad refleja de alguna manera lo que han aprendido con este programa, por qué?  
DESARROLLO DEL POST TEST  
El facilitador les explicará el desarrollo del post test y se enviará el cuestionario para que ellos puedan responder de manera 
adecuada y tranquila. Asimismo, se les comentará que cualquier pregunta que no entiendan, lo comenten para que así sea 
explicada.   
CIERRE:  
Para culminar la sesión el encargado dará las gracias a los integrantes por la participación que ha realizado a lo largo de 
cada una de las sesiones. Además, se aclararán algunas preguntas que tengan los participantes y se brindarán algunos 
incentivos como agradecimiento.   
 
SESIÓN FINAL:  “La despedida”  
OBJETIVO  Culminar de forma satisfactoria el programa de habilidades sociales”  
ACTIVIDAD  
Tiempo 




10 min  
El encardado empezara informando el término de este 
programa.   
Ninguno   
    
  
  
DINÁMICA DE CIERRE   
“EL PAPEL FINAL”  
 15 min  Esta dinámica permite que los propios participantes puedan 
ser conscientes de cuanto han ido aprendiendo durante cada 
una de las sesiones   
Hojas  bond,  
lapiceros   
  
DESARROLLO  DEL  POST  
TEST   
 15 min  Se les brindará el cuestionario, que se aplicará a los padres 
de familia para poder recolectar información y poder analizar 
los efectos de este programa y verificar si hubo o no mejorías.  
Hojas bond   




   
05 min  
El facilitador se encargará de brindar las conclusiones del 
tema y también de aclarar algunas preguntas que tengan los 
participantes. Finalmente, para la despedida se le agradecerá 
por su participación y se le brindará diplomas a cada uno de 
los participantes y un gran incentivo (canasta de víveres) para 
el papa o mama más proactivo, y que haya llegado a todas las 
sesiones.   
Diplomas y 








    
  
ANEXOS  
Anexo 1: Lista de chequeo de habilidades sociales   
  
  
    
  
  
    
  
  
Fuente: Lista de chequeo de habilidades sociales. Rivas Romero Natali  
  





















Fuente: Guía para padres de familia. Educación especial  
  
  




























    
  


























































✓ Son necesarias porque necesitamos resolver 
situaciones conflictivas y respetar las ideas de los 
demás.  
✓ Se refiere a la destreza para ac 





    
  
Anexo 04: Identificación y descripción de mis habilidades sociales   
 
  
Anexo 05: Tríptico de Autoconocimiento 
  





 El autoconocimiento es clave 
  
para el 
bienestar psicológico   de las personas, puesto que 














































    
    
   
  
    
   
  
    
   
  
  
    
  
 
Anexo 06: FODA PERSONAL  
 
  





    
  





































































    
  
 




























Anexo 09: Tríptico de Manejo de emociones 
 
 































    
  
 




Anexo 11: Tríptico de Empatía 

















































































    
  











    









    
  


































    
  
  













    
   















































































































Anexo 17: Tríptico de Autocontrol. 
    
   










































































































































































de conflictos:  
1. Adelántate Debemos estar atentos/as 
    
  
  
Anexo 20: Técnicas de afrontamiento   
  
 
    
  
Anexo 21: Pase lo que pase, no es el fin  
  
 






    
  
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

































































































































   
  
















   
  
Anexo 25: Soy el inventor de mis pensamientos.  
 


























   
  
























Del 1 al 10 ¿qué tan satisfecho se ha sentido con el programa?  
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